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t r a i d o r a m e n t e , m i n a poco a poco los 
t 
E L SEÑOR 
D o n C a r l b s A y e s t a S a g a s t a 
HA FALLECI .0' EN E L DIA DE AYER, EN E L PUEBLO DE MURIEDAS 
A L A E D A D D E 8 2 AÑOS 
después de recibir los Santos Sacrament's y la bendición Apostólica 
R . i , r* 
S u s hijas Regina Manuela , Luc ía y Franc i sca ; hijos po l í t i cos don Lorenzo 
Ruiz y don J o s é D . Soto; nieto C a r l o s Ruiz; sob Inas d o ñ a Aurel iana y 
dona B a h i n a (ausentes); sobrinos p o l í t i c o s , primos y d e m á s parientes, 
R U E G A N a sus amistades que encomienden su alma a 
Dios y asistan a la c o n d u c c i ó n del c a d á v e r , que t endrá lu-
gar t;oy, lunes, a las C U \ T R O y M B D I A de la tarde, desde 
la casa mortuoria, ?Vi l la Carmen , al cementerio de este 
pueblo, y a los funerales que se c e l e b r a r á n en 'a iglesia pa-
rroqui -1 del mismo el m i é r c o l e s , 28, a las D I E Z y M E D I A 
de la m a ñ a n a ; por cuyos favores les quedarán reconocidos. 
M a ñ a n a , ma tes, 27. se c e l e b r a r á n misas de alma: en la parroquia de Mu-
riedas, a las O C H O y M E D I A , y en el Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s (Padres 
J e s u í t a s ) , a las D I E Z y M E D I A . 
Muriedas, 26 de febrero de 1917. 
F u n e r a r i a C e l e n n o ¡Sau M a m a . — A l a m e d a P r i m e r a , u u m . — l e l e l u n o 481. 
E L S E Ñ O R 
¡Ha 
falleció hoy, a la una de la mañana 
A LOS 42 AÑOS DE EDAD 
después de recibir los Santos Sacramentos 
R . I. P. 
S u viuda doña T o m a s a Ortega; hijos 
J o s é y Juan; su madre dona Va len t ín : i 
de la Vega; hermanos M a r í a J e s ú s . 
Consuelo , Soledad y Julio (ausentes); 
padres p o l í t i c o s Luc ía Boade y C a r l o s 
O r t - g a , hermanos p o l í t i c o s y d e m á s 
parientes, 
Suplican a sus amist' des le en-
comienden a D ius en sus oraciones 
y asistan a la c o n d u c c i ó n del c a d á -
ver, > ue se ver i f i cará a las cuatro 
de la tardfe, Paseo de C nalejas, 
13 nasta el sitio de costumbre; fa-
vores por los cuales quedarán 
agradecidos. 
L a misa de alma se cel brará hoy, a 
las ncho, en el Co-ivenio de las mon-
jas Bernadas , Paseo de Cana le jas . 
Santander, 26 de febrero de 1917. 
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Para EL PUEBLO CANTABRO 
V I H 
L a c o s t u m b r e y el g u s t o de los a f i c i o -
IUIIJÜS a l a c a r n e e s t á n t a n e x t e n d i d o s 
q u e h a b r é i s o í d o a m u c h í s i m a s pe r sonas 
. • i l i i m a r s o l e m n e m e n t e que no p u e d e n p a -
s a r u n s o l o d í a , m á s a ú n , u n a sola co-
m i d a , s i n p r o b a r l a . ¿ N o es v e r d a d que 
eon f r e c u e n t í s i m a s las l a m e n t a c i o n e s de 
m u c h o s , o b M g a d o s p o r sus c r e e n c i a s a 
c o m e r u u d í a de v i g i l i a , p o r s u p o n e r p a r a 
e l los u n g r a n t ras to i rno? ¡Como/ s i en el 
r e i n o vege t a l no se e n c o n t r a s e n t o d a s 'las 
m a t e r i a s azoadas que e l o r g a n i s m o nece-
s i t a ! S i n c o n t a r con l a s que o f recen l o s 
h u e v o s y pescados, a u t o r i z a d o s e n l o s 
d í a s de a b s t i n e n c i a . B u e n o es a f i r m a r que 
-•la I g l e s i a , i m p o n i e n d o a sus fieles a l g u -
nbs d í a s de a b s t i n e n c i a , que c i e r t a s ó r -
denes r e l i g i o s a s o b s e r v a n , s i n p e r j u i c i o 
p 'a ra l a s a l u d de sus m i e m b r o s , el a ñ o 
e n t e r o , n o - t a n s ó l o no c o n t r a r i a e n l o 
m . i s m í n i m o los p recep tos de l a h i g i e n e , 
s ino que en m u c h o s casos ejerce f a v o r a -
ble i n f l u e n c i a en l a s a l u d a t e n u a n d o fe-
í i i o r i a s c a u s a d a s p o r el exceso c o n t e m -
j o r ú n e o del r é g i m e n c a r n í v o r o . 
E n t r e todos l o s a l i m e n t o s de uso c o t i -
d i a n o , que p o r s u a s o c i a c i ó n m e j o r -res-
poiidfen a l a s neces idades gene ra l e s de la 
n u t r i c i ó n , h a y . d o s q u e m e r e c e n m e n c i ó n 
p a r t i c u l a r , d ú s t i n g u i é n d o s e , en que u n i -
dos, pueden b a s t a r (en a lgunos , s i t i o s bas-
t an ) a l a a l i m e n t a c i ó n d e l h o m b r e . Son 
Ja leche y el p a n . 
L a l eche es u n a l i m e n t o c o m p l e t o , t a n 
¡ í d r n i r a b l e . que , " s i endo el e x c l u s i v o de l a 
p r i m e r a edad , b a s t a p a r a h a c e r a d q u i r i r 
a l m i ñ o , en u n a ñ o , u n peso c o r p o r a l t res 
'veces m a y o r que el que t e n í a a l n a c e r . 
P r o d i g i o s o a l i m e n t o p a r a el r e c i e n na -
c i d o y p a r a el n i ñ o ; i n s u s t i t u i b l e a l i m e n -
t o en m u c h a s o r f i s iones de l a v i d a del 
a d u l t o ; espec ia l y necesanio a l i m e n t o e n 
l a s edades a v a n z a d a s , k ) d o s los s o b r i o s 
deben a m a r l e , m a n t e n i e n d o su u s o , s l r -
\ iéiv lose d é él a d i a r i o , a c o r d á n d o s e de 
los i n a p r e c i a b l e s s e r v i c i o s que nos p u e d e 
p r e s t a r en lodas l a s e n f e r m e d a d e s ; pe ro 
•*fñny p a r t i c u l a r m e n t e en l a s c o n t r a í d a s 
p o r a b u s o s e i n t e m p e r a n c i a s . 
L a l eche es u n a l i m e n t o i n c o m p a r a b l e , 
a c o n d i c i ó n de se r p u r a y de b u e n a c a l i -
d a d . E n c u a n t o a los g é r m e n e s que p u e d a 
- • n n i m e r y t r a n s m i t i r e s t á n e v i t a d o s h i r -
v i é n d o l a " c u i d a d o s a m e n t e y v í g i i l a n d o 
a t e n t a m e n t e l a p u l c r i t u d de los c a c h a r r o s 
emp l r ' ados p a r a e l t ranspcvr te . 
S ó l o h a y u n a é p o c a en e l « f i o q u e l a 
•leche p r o d u c e f á c i l m e n t e t r a s t o r n o s e i n -
t o x i c a c i o n e s : l a de l o s g r a n d e s c a l o r e s . 
E n l a e s t a c i ó n e s t i v a l n o se puede u s a r 
m á s que leche m u y r ec i en t e y h e r v i d a 
m á s de u n a vez. P r o d u c e el c a l o r de esos 
meses u n a a l t e r a c i ó n í n t i m a , m o l e c u l a r , 
en l a leche, que es l a causa de r e p e t i d o s 
t r a s t o r n o s g a s t r o - i n t e s t í n a l e s . 
P a r a d i g e r i r b i e n l a leche « s conve-
niente b e b e r í a a sorbos, eon i n t e r v a l o » de 
descanso, p o r q u e b u e n o es saber que ins-
t a n t á n e a m e n t e , en el m o m e n t o de cae r 
e n el e s t ó m a g o , l a leche se c o a g u l a p o r su 
c o n t a c t o con e l j u g o g á s t r i c o y es e v i d e n ' 
te ^qu•e q u i e n beba g l o t o n a m e n t e , I n g i -
r i e n d o de u n a vez dos i s m u y g r a n d e , 
d a r á l u g a r a q u e se f o r m e u n b loque de 
r e q u e s ó n e n o r m e , u n a sola y g r a n d e m a s a 
c o m p a c t a , c u y a d i g i ' s i i u n no p o d r á menos 
de ser l a b o r i o s a y d i f í c i l , en t a n t o que si 
l a c a n t i d a d t o t a f se h a bebido a peque-
ñ o s t r a g o s , l o s c o á g u l o s s e r á n m ú l t i p l e s , 
p e q u e ñ o s c o á / g u l o s d i soc i ados , indepen-
d ie iues , que se d i g e r i r á n f á c i l m e n t e . Creo 
que í u é el g r a n T r o u s s e a u q u i e n p r i m e r o 
a d v i r t i ó q u e los t e r n e r o s r e c i é n v n a c i d o s es-
t a b a n do tados de i n s t i n t o s i h i g i é u i c o s ad-
m i r a b l e s , pues s ó l o m a m a n d u r a n t e cor -
tos i n s t a n t e s , s egu idos de . p e q u e ñ o s des-
cansos , c o m o p o d r í a h a c e r l o l a p e r s o n a 
m á s i n t e l i g e n t e . 
E l p a n , a u n q u e a l i m e n t o c o m p l e t o t a m -
b i é n , pues c o n t i e n e g l u t e n , a l m i d ó n y 
sales, n o r e s p o n d e c o m o l a leche a todas 
l a s neces idades de l a a l i m e n l a c i ó n .ra-
c i o n a l . A s o c i a d o a l a leche r e a l i z a la a l i -
m e n t a c i ó n p e r f e c t a ; es u n a l i m e n t o de 
e n e r g í a que , m u c h o m e j o r que el v i n o , 
i p r e s t a a l o b r e r o l a fue rza necesa r i a p a r a 
e l t r a b a j o , s i n e x p o n e r l e a p e r t u r b a c i o -
j n é s de l a s a l u d y s i n a l t e r a r el e q u i l i b r i o 
I e c o n ó m i c o . 
N o he de d e t e n e r m e a e s t u d i a r los Cuer-
pos grasos , . f é c u l a s , a z ú c a r e s , m a t e r i a s 
m i n e r a l e s , vegeta les h e r b á c e o s , f r u t a s y 
c o n d i m e n t o s . No es é s t a r á p i d a p e v í s í á 
d é l a a l i i m e n t a c i ó n c o n v e n u m l : 1 l u g a r ade-
cuado p a r a el e s t u d i o c o m p l e t o de los a l i -
m e n t o s ; t r a t o t a n s ó l o d é s e ñ a l a r el c r i -
t e r i o g e n e r a l que debe p r e s i d i r a la a l i -
m e n t a c i ó n h i g i é n i c a . 
E n t r e n o s o ú r o s , el r é g i m e n o r d i n a n i o es 
h a c e r t res c o m i d a s d i a r i a s : d e s a y u n o , co-
m i d a y cena . A estas debemos a g r e g a r l a 
m e r i e n d a . E l d e s a y u n o se c o m p o n e , p o r 
r e g l a g e n e r a l , d e p a n y leche, a d i c i o n a n -
do a é s t a c a f é o c h o c o l a t e , y en las casas 
r i c a s o h a b i t a d a s p o r golosos , se hace 
uso d e pas te les o b izcochos . N o es a esta 
h o r a e n l a que m á s se a l t e r a n las p r e c r i p -
c iones h i g i é n i c a s , a u n q u e suele abusa r se 
de l a s g o l o s i n a s . L a s o t r a s d o s c o m i d a s 
se c o m p o n e n , e n t r e las gen tes pud ien te s , 
de « a m e en d i s t i n t a s f o r m a s sopas, le-
g u m b r e s , pescados, h u e v o s , postres de ro-
c i n a , f r u t a s , quesos, etc., etc. S e n c i l l a -
m e n t e , u n a b a r b a r i d a d . E s c o s l u m i o f 
m u y e x t e n d i d a c o m e r c a r n e en las d ó a 
c o m i d a s y a ú n m á s , s e r v i r dos p l a t o s de 
c a r n e en Ja m i s m a c o m ú d a , s i n que e l 
p l a t o de c a r n e sea o b s t á c u l o p a r a c o m e r 
u n p l a t o de h u e v o s o de pescado . 
E l abuso de l r é g i m e n a n i m a l es el v i c i o 
p r i n c i p a l de n u e s t r o t i e m p o ( m e . r e f i e r o a l 
a l i m e n t i c i o ) y debe r n u e s t r o es n i a n i f e s i a r 
c o n e n t e r a f r a n q u e z a que es ta i n t e m p e -
r a n c i a es l a c a u s a p r i n c i p a l de u n a e n -
f e r m e d a d c o n s t i t u c i o n a l , q u e s i h a s t a 
hace poco e r a m i r a d a cas i con c a r i ñ o , 
p o r h a b e r l a c r e í d o e n f e r m e d a d de gente 
d i s t i n g u i d a , c a s i de m o d a , h o y va asus-
t a n d o u n poco m á s a l a s gen tes de m u n -
d o : m e re f i e ro a l a r t r i t i i s m o , d e g e m i a -
c i ó n , i n t o x i c a c i ó n o r e v o l u c i ó n o r g á n i c a , 
l l á m e s e l a c o m o se q u i e r a , y l a m á s ex ten-
d i d a de l a s en fe rmedades . E n el fondo es 
u n t r a s t o r n o g e n e r a l de l a n u t r i c i ó n , p r o -
d u c i d o en g e n e r a c i o n e s a n t e r i o r e s p o r 
excesos- a l i m e n t i c i o s , so s t en ido y a c r e -
c e n t a d o p o r t r a s g r e s i o n e s c o n s t a n i g s de 
r é g i m e n , c a d a d í a m á s s u i c i d a s , d e los 
c o n t e m p o r á n e o s y que a m e n a z a c o n l a 
d e s t r u c c i ó n de l a especie p o r degenera -
c iones y decadenc i a s suces ivas . N o h a y 
que d u d a r l o : s i n s o b r e a l i m e n t a c i ó n e l a r -
t r i t i s m o n o e x i s t i r í a . 
E l m é d i c o , en p r e s e n c i a del e n f e r m o 
que le c o n s u l t a s u p r e m i r c ó l i c o n e f r í t i -
co, la i n c i p i e n t e obes idad o los p r ó d r o -
oaos de u n a a l l e r a c i n i i n e r v i o s a le o r d e n a 
el p l a n h i g i é n i c o , s enc i l l o , r a c i o n a l , ne-
cesar io p a r a i m p e d i r l a c o n t i n u a c i ó n de 
a q u e l l o s t r a s t o r n o s a r t r í t i c o s , y el enfer-
m o n o hace caso a l g u n o d é ¡ a s . recomen-
d a c i o n e s re fe ren tes a l r é g i m e n a l i m e n t i -
c i o y a l e j e r c i c i o m u s c u l a r . Y es i n d i s p e n -
sable que t o d o s a d v i e r t a n que en m a t e r i a 
de a r t r i t i s m o , s i l a e n f e r m e d a d la ten te 
h a s t a en tonces se p a t e n t i z ó c o n u n a m a 
n i f e s l a c i ó n e x t e r n a , f u n c i o n a l o m a t e r i a l , 
es que e l m a l é ^ t á y a hecho, que es m u y 
d i f í c i l c o n t r a r r e s t a r l e y ^ u e s ó l o u n c a m -
b i o r a d i c a l , a b s o l u t o , e n l a a l i m e n t a c i ó n , 
en e l g é n e r o do v i d a , en los h á b i t o s y en 
l a s c o s t u m b r e s , c o n s e g u i r á n l a c u r a c i ó n 
de u n a a l t e r a c i ó n g e n e r a l , que se a r r a i g a 
de t a n h o n d a m a n e r a en los o r g a n i s m o s , 
que l l e g a a c o n s t i t u i r su s e g u n d a n a t u r a -
leza . I-a a c c i ó n n o c i v a de u n r é g i m e n de-
fectuoso no p r o d u c e exp los iones i n m e d i a -
tas, no d a l u g a r a p e r t u r b a c i o n e s p r ó x i -
m a ! , s ino que. sordamente , s o l a p a d a m e n -
te . 
o r g a n i s m o s y los p i e p i r a a desgastes, d é -
g e n e r a c i o n e s y p e r l u r l m i ' i o n e s qpié fue ron 
m u y f á c i l e s de e v i t a r , pero que son d i f í r i -
l i s ' f na s de co i - r eg i r . 
M . S á n c h e z S a r á c h a g a . 
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POR TELÉFONO , 
I n a u g u r a c i o n e s . 
B I L B A O , 25.—Esta m a ñ a n a t u v o l u g a r 
l a c e r e m o n i a de b e n d e c i r la Que va ig le -
s i a de l a S a g r a d a F a m i l i a , en E s t r a d a 
Salces, 
i B e n d i j o la n u e v a i g l e s i a el Qb|§po preco-
n i z a d o de V i t o r i a , l l e g a d o con este ob je to ; 
y a l acto a s i s t i e r o n todas l a s a rv tor idades! 
l.>3Spués se t r a sLada ron el p re lado y las 
au i l o r i dades t o d a ^ ^ul n u e v o Refug io para 
n i ñ o s a b a n d o n a d o s c reado p o i la J u n ' a 
p r o v i n c i a l d e i P r o t e c c i ó n a !a i n f a n c i a , p ro -
c e d i é n d o s e t a m b i é n a l a b e n d i c i ó n . 
A este a c t o a s i s t i e r o n t a m b i é n , a d e m á s 
de los y a c i t ados , e l s e ñ o r M o n t e r o V i l l e -
gas, fiscal del T r i b u n a l S u p r e m o , y e l se-
ñ o r T o l o s a L a t o u r , s ec re t a r lo de ta J u n t a 
Cenítrali de P r o t e c i ó n a la i n fan -da . 
P r o n u n c i a r o n eiocuentes d i scursos el se-
c r e t a r i o de l a J u n t a p r o v i n c i a l y e í s e ñ o r 
T o l o s a L a t c u r . 
A l m e d i o d í a f u e r o n obsequiades con u n 
banquiete los s e ñ o r e s M o n t e r o V i l l e g a s y 
To losa L a t o u r . 
E l banque te t u v o l u g a r en l a Sociedad 
l í i i b a í n a . 
T e n m i n a d o el banque te se t r a s l a d a r o n 
éii a u t o m ó v i l e s todos los a s i f e l t én te s a é l , 
i n c l u s o el p r e l a d o , a l p u e b l o d | A m u r r i o , 
donde se p r o c e d i ó a la i n á w g í í r a c i ó n dei 
H ; f o r m a l o r i o de j ó v e m s a b a n d o n a d o - . 
E l p r e i a d o b e n d i j o e!. R a f o r j ^ a t i r i o , y 
p r o n u n c i a r o n d i scu r sos líos s e ñ o r e s M o n -
tero V i l l e g a s y a lca lde de A m u r r i o . 
w v w w o ' W w a w w o w v w w w w a w x w v w w ' i / w w ' v v i * 
[ii la taMjraiíoilista. 
C c n í e r e n c i a s c u a r e s m a l e s . 
G r a n d e f u é lia c o n c u r r e n c i a que a s i s i a . 
a y e r p o r la t a rde a la A c a d e m i a T í a d i Q i o -
n a l i s i a p a r a escutehar, e n la i n a u g u r a c i ó n 
de ¡ a s confe renc ias cua resmales o r g a n i z a -
das p o r l a J u v e n t u d , la e locuente y a u t o r i -
zada p a l a b r a del r eve rendo Padre pasio-
n i s t a I s i d o r o de S a m p e d r o , q u i e n desar ro-
l ló con p a l a b r a senc i l l a y pe r suas iva el 
t ema, s i e m p r e i n t e r e san t e ' : « A n a l o g í a de 
.a Fe con l a r a z ó n » . 
Se e n c a r g ó de a b r i r el ciclo de conferen-
cias e! i l u s t r a d o joven^ p re s iden te de l a 
S e c c i ó n de A c c i ó n soc ia l de l a J u v e m u d , 
s e ñ o r E i í g n i t a . Con b r e v e t frases agrade--. 
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n o se e o m p i e n d e ? Y p r e g u n t o y o — a ñ a d e 
el o r a d o r — : ¿ S i no c o m p r e n d e m o s ¡os mis-
te r ios de la N a u i r a l e z a , q u e r e m o s 3Óm-
p r e n d e r los de la R e l i g i ó n ? P o r q u e los q u e 
de esta- m a n e r a p i e n s a n creen s i n n i n g u n a 
d u d a c u a n t o s m i s t e r i o s i n c o m p r e n s i b l e s 
presenta la N a t u r a l e z a , y d u d a n , s i n e m -
bai 'go, de Jos m i s l e r i o s de l a R e l i i g i ó n , p o r 
a sola r a z ó n de que no l l egan a (compren-
der los . 
D i c e n o t r o s : L a Fe es enemiga . .de l pro-
é r so, y po r eso no podemos a d m i t i r la T e . 
i.os que t a l p i ensan no s e r á n t on tos que 
cn&ájí que nues t ro cue rpo se c o m p o n e s ó l o 
de imuei ia , p.-rque l a m a t e r i a no p rog resa . 
¿ Q u é pr. ' igreso es el q u e se opone a" l a Fe? 
— p r e g u n t a ei Pad re I s i d o r p de Sampe-
dro—. P r e s e n t a d m e u n solo p ro g re so q u e 
se oponga a la Fe, y entonces d i r é que l a 
Pe es e n e m i g a del p r o g r e s o ; pe ro no po-
d r é i s . 
E n u n b r i l l a n t e y elocuente p á r r a f o de-
m u e s t r a e l c o n f e r e ñ e i a n t e que l a Fe no se 
opone a l p ro g re so de l a c i e n c i a , n i del ar-
te, n i de' l a m o r a l , y ag rega que dos que 
n i e g a n n u e s t r a iFe v a n a a m p a r a r s e en 
o t ras creencias . 
Hace a c o n t i n u a c i ó n u n a s u c i n t a des-
ei i p c i ú n de " L a d i v i n a c o m i e d i a » , del Dan ^ 
te, p a r a d e m o s i r a r que la H u m a n i d a d , re-
p resen tada po r el p r o p i o D a n t e , y l a r a z ó n , 
a q u i e n r e p r e s e n t a ~ V i r g i l i o , no pueden l le-
g a r a r e g i o n e s donde t iene paso f r a n c o la 
F e , e n c a r n a d a en B e a t r i z . L a F e — a ñ a d e -
t o m a a la r a z ó n en sus b razos y l a eleva a 
reg iones super io res . 
S e g u i d a m e n t e rebate los a r g u m e n t o s de 
los que d icen que la 'Fe no es n a t u r a l aj 
h o m b r e , y ifaaice u n b r i l l a n t e r e c o r r i d o his-
t ó r i c o d é los t i e m p o s , p a r a d e m o s t r a r que 
siemipre h á ex i s t i do la Fe y » a c a r ¡g con-
secuencia de q u e s i empre e x i s t i r á y. s ú b -
s i s t i r á a todas las c o s a s . ' N i el l i e n í p o , n i 
el espacio, n i i ' l h o m b r e v e n c e r á n a l a Fe, 
a l a R e l i g i ó n ; p o r el c o n t r a r i o , el h o m b r e 
es eJ v e n c i d o de l a R e l i g i ó n ; y t e r m i n a d i -
c i e r í d o que , a u n q u e t e m p o r a l m e n t e e s t é 
sr m i n b M ' u r i v i d a la Fe, no p o r eso h a y que 
temer , po rque , a s í como d e s p u é s del t e m -
p o r a l luce el sol , a s í t a m b i é n t r a s de la 
i n c r e d u l i d a d b r i l l a r á esp iendorosa l a Fe . 
Las ú l t i m a s pa l ab ras ' í u e r o n acog ida^ 
con u n a es t ruendosa s a lva de aplausos , ' 
n p e t i c i ó n de las que en d ive r sa s ocasio-
nes h a b í a n sonado en la sa la e n e l t r ans -
cu r so de la con fe renc ia . 
Con el o r a d o r o c u p a r o n el escenar io los 
s e ñ o r e s L a s t r a y C a r r i ó n , en r epresen ta -
c i ó n de l a A c a d e m i a , y O n i n t e l a y E n g u i -
l a , po r la J u v e n t u d . 
U n cua r t e to , compues to po r lo» j ó v e n e s 
t r a d i o i o n a l i s t a s s e ñ o r e s S á n c h e z V e l a y o , 
l i i e t o , M a n c i s i d o r ( T . ) y P r i e t o S e t i é n , 
e j e c u t ó b r i l l a n t e m e n t e escogidas o b r a s a n -
tes de d a r comienzo l a confe renc ia . 
la huelga de Barreda, ha Redado solucionada 
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F c r l a m a ñ a n a . 
A y e r , a las once en p u n t o de l a m a ñ - a -
n a / a c u d i e r o n a l despacho del g o b e r n a -
d o r c i v i l , s e ñ o r G u l l ó n y T i a r c í a P r i e t o , 
los r ep re sen t an t e s de l a U n i ó n ( í e n e r o l 
de T r a b a j a d o r e s de E - p a ñ i , d o n J u l i á n 
B e s t e i r o y d o n A n d r é s S a b o r i t , c o m i s i o -
n a d o s po r la J i m i a d i r e c t i v a de la h u e l -
g a de B a r r e d a , p a r a i n t e r v e n i r a m i s t o -
samen te en el p a r o o b r e r o p l a n t e a d o a la 
f á b r i c a de p r o d u c t o s q u í m i c o s de los ser 
feo es S o l v a y v C o m p a ñ í a , y t r a t a r po r 
tO litó los m e d i o s legales de l l e g a r a la so-
l u c i ó n de este enojo so a s u ó t a 
T a m b i é n se, h a l l a b a n presen tes en el 
despacho del s e ñ o r G u l í ó ñ , el d i r e c t o r ge-
ren te del e s t a b l e c i m i e n t o , d o n P a b l o A L 
b a n , y el p r e s i d e n t e de l a F e d e r a c i ó n l o -
ca l d é Sociedades o b r e r a s , s e ñ o r R a m o s . 
L a r e u n i ó n d u r ó cerca de t res h o r a s , 
a, ; o d á n d n s e , en c o n c l u s i ó n , p o r todos l o s 
as is tentes a l acto, d a s bases d e f i n i t i v a s 
(pie h a n de d a r como resue l to él p a r o de 
t r a b a j a d o r e s de H a r i e d a . 
E s l í a s f u e r o n a s i g n a d a s en u n p l i e g o 
oficioso del ( i o b i e r h o e i v i l y firmadas p o r 
esta p r i m e r a a u t o r i d a d , s e g ú n e x t r a c t o 
q u é a c o n t i n u a c i ó n t r a n s c r i b i m o s : 
R e a d m i s i ó n de iodos los o b r e r o s en u n 
espacio que no e x c e d e r á de o c l m d í a s y 
a m e d i d a que las necesidades de la i n -
d u s t r i a lo r e c l a m e n . 
l i espec to a l a s p r i m a s , la D i r e c c i ó n de 
la f a b r i c a So lvay"se p r o p o n e e fec tuar en 
breve p lazo u n a r e v i s i ó n de sa lar in is (p ie , 
en i - i e i t o m o d o , pueda e u m p e n s a r l a p é r -
d i d a que r e s u l t a p a r a los o b r e r o s de la 
s u p r e s i ó n p u r a y s i m p l e de las p r i m a s 
que e s p o n t á n e a m e n t e les f u e r o n cone. i i -
das p o r la E m p r e s a . 
Respecto a l c o r r e c t i v o a los siete ubre 
ros ( o r i g e n de l a presente h u e l g a ) , c o n v i -
n i e r o n los de legados s e ñ o r e s S a b o r i t y 
Bes te i ro , en i n l i i b ' i r s e . p o r c o n s i d e r a r Cfué 
este p u n t o era u n a c u e s t i ó n de p r i n c i -
p ios , a d e m á s de que y a estaba d i l u c i d a -
do e-ste a s u n t o , p o r c n a n t o que los o b r e r o s 
m i s m o s h a b í a n ' a c e p t a d o el nast 'igo. 
Respecto a esta a c e p t a c i ó n d e . l o s obre-
-us. m e n i f e s t ó el s e ñ o r g o b e r n a d o r (pie 
t e n í a el c o n v e n c l i m l e n t o p l e n o , p o r l a s 
c o n v e r s a c i o n e s sos t en idas c o n el s e ñ o r 
A l b a n , d e que este s e ñ o r u ^ a r á de la m a -
y o r benevo lenc ia . 
E l g o b e r n a d o r i a m b i é n r e c a b ó de los 
o b r e r o s v é s t o s a c e p t a r o n , corno base p a -
piira 
se -ve e n n o m i b r e an te u n a e n c r u c i j a d a . 
• A ñ a d e que el h o m b r e , p o r su r e l i g i o s i -
dad , descubre y d o m i n a c o m o desde u n a 
a t a l a y a a todas las d e m á s c r i a t u r a s , y 
i l i r m a que el h o m b r e es r e l i g i o s o po rque 
lleva d e n t r o de s í el e s p í r i t u de lo i n f i n i t o . 
Pasa d e s p u é s el confe reuc ian te a reba-
t i r l a s razones que exponen en con t r a de 
a Fe sus de ! rae to ivs siendo l a p r i m e r a l a 
le que la F'e envi lece a l h o m b r e , le degra -
da, porque í e o b l i g a a creer lo que n o ve, 
y l T e , m o s — p r e g u n t a — o t r a s m u c h a s co-
sas que no vei ims? N o Creer lo que no ve1 
mos es i r c o n t r a l a r a z ó n . Ecthad u n a ojea-
da—dice—a la v ida" soc ia l , q u i t a d l a Fe y 
n e g a r é i s l a ex i s tenc ia de l a f a m i l i a , n e g a -
r é i s l a ex i s t enc i a de la H i s t o r i a , n e g a r é i s , 
en s u m a , todo lo ex i s t en te . 
Alguno? otros p a s a n por creer l o q u e no 
ven ; paro ¿ c ó n T o — p r e g u n t a n — c r o e r lo qne 
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c ió a los c o n c u r r e n t e s su as i s tenc ia a las 
confe renc ias o r g a n i z a d a s a costa de t a n -
tos t r a b a j o s y sac r i f i c ios . 
A p ñ a s s e ' h a b í a n e x t i n g u i d o los a p l a u -
sos t r i b u t a d o s a l ' s e ñ o r E n g u i t a , cuando 
se .puso e n p ie el r eve rendo P a d r a I s i d o r o 
le S a m p e d r o . T o m ó p o r lema de ?u con-
í v r e n d a las p a l a b r a s de C r i s t o a Santo 
T o m á s : i . d i i e n a v c n t u r a d o s los que v i e r o n 
y c r e y e r o n » , y c o n u e n z ó de f in iendo la Re-
l i g i ó n como e í v ín icu lo que nos une a Dios . 
R o t o ese v í n c u l o — a g r e g a — , era preciso 
r e p a r a r l e , y é s t a p rec i samente es la o b r a 
de D i o s ; a 'eso v i n o a l m u n d o h a d é n d o s e 
lunnibre. , 
D i j o d e s p u é s que t r es son las v i r t u d e s 
que u n e n a l i lmmbre ooo D i o s : Fe, Espe-
r a n z a y C a r i d a d , e x p l i c a n d o a c o n t i n u a -
c i ó n estas t res v i r t u d e s , las cuales f o r m a n 
el lay.o m a r a v i l l o s o que se l l a m a R e l i g i ó n . 
L a Fe es h e r m a n a de la r a z ó n , y a m b a s 
son dos so'es ¡p ie b r i l l a n en . l i d m i s m o 
m u n d o s i d e r a l ; dos p á g i n a s de un m i s m o 
l i b r o , dos r í o s del m i s m o ' m a n a n t i a l . L a 
Fe es, como la r a z ó n , u n a luz sob rena tu -
r a l , y é s t a , a y u d a d a po r a q u é l l a , a l c a n z a 
a v e r cosas que s in t a l a y u d a permanece-
r í a n o c u l t a s p a r a e l la ; pe ro en los m o d e r -
nos t i e m p o s , los enemigos de l a R e l i g i ó n 
d icen que l a Fe env i l ece , d e g r a d a a l h o r p -
bre, y que p o r esto son sus de t rac tores . 
H a c e a c o n t i n u a c i ó n e l o r a d o r un p a r a n -
g ó n en t re l a es ta tua de M e n m o n en e l de-
s i e r io y el a d n a h u m a n a , y d i c e que h a y 
u n s o í , la R e l i g i ó n , que i l u m i n a a todo 
h o m b r e en c u a n t o v iene a l m u n d o , a r r a n -
a á n d o l e son idos y des te l los d u l c í s i m o s , los 
de la Fe. 
Hoy—agrega—se n i e g a la a n a l o g í a de 
la Fe y la r a z ó n , y con esa c o n t r a d i c c i ó n 
E l d í a de a y e r . 
I n d í a l a m e n t a b l e , u n d í a de m a i m a r r a -
d i o s o n d í a de m á s e a r a s . . . ' 
E n p l ena C u a r e s m a , f a l t a n d o a u n a to-
da t r a d i c i o n a l c o s t u m b r e de c o r r e c c i ó n y 
de decencia p ú b l i c a s , ' ayer h a n c i r c u l a d o 
m á s c a r a s , h a n b a i l a d o m á s c a r a s ( h a d a el 
a l b o r e a r de h o y ) , h a n escanda l izado las 
m á s c a r a s p o r nues t ras cal les , en d e i t o s 
locales, p o r todas pa r l e s . 
Desde todos los p u n t o s de 'v is ta , e l espec-
t á c u l o iba s ido penfectamente i n t o l e r a b l e y 
n i a l s a i i i ) . No h a y razones que h a y a n p o d i -
do ju s t i i f i c a r esa l i c e n c i a i . j q u . e . _ h a J l £ ¿ a d k > 
a i e x t r e m o p u n i b l e de p e r m i t i r s e por Fos 
agentes de l a a u t o r i d a d l a c i r c u l a c i ó n de 
personas d i s f r azadas con la ca r a t a p a d a 
d u r a n t e la np t íhe . 
E l p r i m e r d o m i n g o de C u a r e s m a h a s ido 
m á s de C a r n a v a l que los d í a s de l C a r n a v a l 
p r o p i a m e n t e d id h o . 
E l a sun to , c ensu rada y a a m a r g a y mere-
c idamen te p o r todas laa gentes h o n r a d a s , 
no merece n i u n a l í n e a m á s . E s senc i l la -
mente 'vergonzoso, i n t ó l e r a b l i e m e n t c i n j n s -
M i lo y c o m p l e t a m e n t e uochornoso . 
Consbe nues t r a m á s v i v a p ro te s t a . 
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Sindicato deja Inmaculada 
Como estaba a n u n d a d o , anoche se cele-
b m en los tócales de este s i m p á t i c o S i n d i -
cato u n a velada , que es tuvo c o n c u r r i d í -
s i m a . • . , 
E n ella se p r o y e c t a r o n preciosas p e l í c u l a s 
a r t í s t i c a s , que ' fue ron exp l icadas e locuen-
t e m e ñ t e ¡por el d i s t i n g u i d o abogado don 
Raifael V ' -ga . 
A l l i n a ! se ve r i f i có u n a ' ' r i t a de v a r i o s 
preciosos obje tos , c o r r e s p o n d i é n d o l e s é s -
toa a i a - s e ñ o r i t a s M i a r í a A s u n c i ó n A n t ú -
aez, A d e l a i d a Santos , N a t a l i a L ó p e z , Co-
l i n a H e r n á n , M a x i n i i n a H e r r e r o , M a r í a 
L e m a n r Ange l e s N e i l a , iFe l i pa .Vega y 
M a r í a J e s ú s Z u l a i c a . 
Las s e ñ o r a s que r i g e n este S i n d i c a t o 
pi p a r a n p a i a esta C u a r e s m a p r edosa s 
f u n d o n e s p a r a solaz de l a s j ó v e n e s que 
a l l í r e d b e n i n s t r u c c i ó n . 
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r i z a d a s po r los h u e l g u i s t a f 
e s - e c o n f l i c t o o b r e r o . 
Él s e ñ o r S a b o í i l d o 
t i o n e s r e a l i z a d a s p o r i a m a ^ 
despacho d d g o b e r n a d o r civil j " 
las C n n c l u s i ó m v s r edac tadas , y $ 
do la c o n d u c t a de é s ; e , cuyos 
á r . i u o s y l a b o r i o s o s han ten]do_,jaj 
l i d a d la s o l u c i ó n de este pernioU 
v i m i e n t o . 
R e c o m e u d ó e f i cazmente 
0 « I d 
.'ores de B a r r e d a u n a correcta 
U s i m a a c t i t u d p a r a el p lanteami 
p a r o s en lo suces ivo , hae iéndol t 
p r e n d e r (•('uno e q u í v o c o s 'aislados 
í á e i l m e n t e r e d u n d a r e n p e r j - u ^ » 
de u n a C o l e c t i v i d a d , s i el inoviniiea 
e s t á s ó l i d a m e n f e e i n l e n t a d o efii la 
y en el derecho de la mas estrictáí 
eia. 
A n t e s de v o l v e r a estos lanieiitabi 
.v imi .Mitos , a g r e g a d s e ñ o r SaboJ 
b é í s o r i e n t a r o s c u e r d a m e n t e eii fi] 
sejo de v u e s t r o s h e r m a n o s de " 
m á s z u r r i d o s y m a s p r á c t i c o s en] 
Crueles a n d a n z a s , pues está 
m e n t e c o m p r o b a d o q u é las agí já 
j ó v e n e s , de f o r m a c i ó n r e d mfjí. 
con r epe t i da f r e c u e n c i a , ser tim 
su v e h e m e n c i a y s i l s a r d o r e s juvej 
s e g u i d a i n e n t e hace uso de la 
d s e ñ o r B e s t e i r o , manifestaii^ol 
h u e l g u i s t a s que no deben d e j a r ^ 
o í r n u n c a po r exa l t ac iones p.u(!rt| 
y o s Cuant iosos ma le f i c io s si'ilo eaj 
y m i s e r i a del p r o l e t a r i a d o r e d ü m 
presenl;n:s la v ida y las ecuicientíj 
a m o r e s y el b i e n , y en s e g u í ™ 
estas posesiones con t e s ó n y .-on m 
h a r é i s e n t i d a d e s de respecto, can 
g u a r d i a n e s d é vues t ros intereses, 
l a firme l a b o r de los obreros caM 
de s í m i s m o s . 
E l s e ñ o r R a m o s hace d rosiinM 
a j a n i f e s t a d o por . los s'eñ 
S a b o r i t . p r e g u n t a n ' . l o a ia i 
e s t á c o n f o r m e en a c e p t a r 
nes l e í d a s . A l i r m a l i v a m e i 
l a p r e g u n t a po r m a y o r í a i i - I 
por t e r m u i a d o d aeio . 
Fes te iando los «I 
C o m p a c t o s g r l i p o s de hoi 
Tes r e c m r e n luego can ta o di 
los l u g a r e s del pueb lo . Van 
u n e n t u s i a s m o g r a n d e . p o r ia m 
t r a b a j o , en el que ven la sohicida 
S e 
r a e l p o r v o n i i - . - q u o p a i a. e v i u . r que esta*, nía", de-cus--vistes quebr;1,1 is w 
h u e l g a s p r o d u z c a n c o m o C.JIIsecuencia d b 
r e c t a p e r j u i c i o s a a m b a s pa r t e s , p u d i e n -
dó l l i ' g a r a. u n a s o l u c i ó n a n t e s d e l r o m -
p i m i e n t o , n o i r í a n a o t r a h u e l g a a n á l o g a 
s in c o n s u l t a r p r e v i a m e n t e sus p r e t e n s i o -
nes o sus q u e j a s a la U n i ó n G e n e r a l . d e 
T r a b a j a d o r e s de E s p a ñ a , p a r a o b r a r de 
• o m ú n aeuei lo n n o s y o t r a s . 
Por i r i n t o , a p r o b a d a s l o d a s las Pases 
en la a s a m b l e a c e l e b r a d a a t e r ta 'rde, m a -
ñ a n a , m a r t e s , se a b r i r á n u e v a m e n t e l a 
f á b r i c a , é n t r a n d o a t r a b a j a r pan la i i ñ á -
men te , como d e c i m o s an tes , en el t é r m i -
no de los o d i o d í s s e ñ a l a d o s , lodos los 
l i b r e r o s h u e l g u i s i a s . 
Los c o m i s i o m a d o s a b a n d o n a r o n e í des-
pacho d e l ' s e ñ o r g o b e r n a d o r c i v i l m u y 
eerca de l a s t res de l a l a r d e , g r a t í s i m a -
m e n t e i m p r e s i o n a d o s del r e s u l t a d o Tina l 
de sus t r a b a j o s . 
A B a r r e d a . 
E n el t r e n de las dos y d n . - u e n t a y 
c inco , v en c o m p a ñ í a d e l celoso y a c t i v o 
¡efe d e ' P o l k í n , s e ñ o r M u s í a res, nos t r a s -
l a d a m o s a B a r r e d a , con p r o p ó s i t o de iam-
p l i a r -nuestros de t a l l e s i n f o r m a m o s res-
pecto a esta g r a v e c u e s t i ó n . 
E n a q u e l p u e b l o pud- imos a p r e c i a r l a 
g r a n d í s i m a i m p a c i e n c i a c o n q u e e r a n es-
pe rados los a c u e r d o s d e f i n i t i v o s de la Co-
m i s i ó n h u e l g u i s i a , p o r p a r t e d e los t r a -
b a j a d o r e s d e la f á b r i c a S o l v a y y C o m p a -
ñ í a , (p i lenes . en g r a n d e s y p a c í f i c o s g r u -
pos, r o e o r r i a n el c a m i n o ex is ten te en t r e 
el C e n t r o O b r e r o de de L a F r a t e r n i i d a d y 
la e s t a c i ó n d d f e r r o c a r r i l C a n t á b r i c o , en 
espera de l a l l e g a d a de los s e ñ o r e s Bes-
t e i rp , S a b o r i t y R a m o s . 
Estos c o m i s i o n a d o s l l e g a r o n en el t r e n 
de l a s seis d e l a t a r d e , s i endo r e d h i d o s 
en l a e s t a c i ó n de B a r r e d a p o r todo el ele-
m e n t o h u e l g u í s t i c o , r e p r e s e n t a c i ó n o f i -
c i a l de l a s c u e n c a s m i n e r a s de R e o c í n , 
u a b a j a d o r e s de T o r r e l a y e g a _ y J E I e 4 u e j a - ^ 
da , jefes de la l . e n o m é r i l . a y P o l i c í a , d e ' 
esta c a p i t a l : de legado de l s e ñ o r g o b e r n a -
d o r c i v i l de l a p r o v i n d a y u n p ú b l i c o 
n u m e r o s í s i m o , que a p l a u d i ó a lo svexpe-
d i e j o n a r i o s . 
E n el Centro Obrero. 
Estos se t r a s l a d a r o n inmediataniMite 
a l C e n t r o O b r e r o de L a F r a t e r n i d a d , d o n -
de d i e r o n c u e n t a a los o b r e r o s a l l í r e u n i -
d o s , y c u y o n ú m e r o p a s a r í a s e g u r a m e n t e 
de 1.500, es tando r e p r e s e n t a d o e n g r a n 
escala el sexo f e m e n i n o , de l a s c i t a d a s 
conc lu s iones de que h a b l a m o s a n t e r i o r -
mente. 
Como e l l o c a l d e l C e n t r o O b r e r o , de B a -
r r e d a , r e s u l t a b a i n s u f i c i e n t p p a r a el cre-
c ido n ú m e r o d é t r a b a j a d o r e s que espe-
r a b a n eseucha.r de l a b i o s :de los eo in i s io -
nados de M a I r i d , las f ó r m u l a s de a r r e g l o 
r e d a c t a d a s en e s t é ( i o b i e r n o c i v i l , h u b o 
neces idad de. c e l e b r a r este acto al a i r e 
l i b r e . 
L o s oradores . 
A n t e u n e n o r m e g r u p o de h u e l g u i s t a s 
h i zo uso de la p a l a b r a , en p r i m e r t é r m i -
no. e.l s e ñ o r R a m o s , p r e sen tado a loa se-
ñ o r e s Bes t e i ro y S a b o r i t , de l egados -auto-
Jan v i v a s a l gobernador «I 
p r o v i n c i a , d o n A l o n s o ( d l l ó ü Ú 
P:rieto, caba l le ros f i an imidad , 
que ha consegu ido^ e o n -M dipl» 
sus buenos deseos n o r m a l i a a r lí 
presente . 
E n g r u j i o s a p i ñ a d o s pide 
m i n o , donde todas las liniUW'i 
b a j a d o r e s .que h a n a.c-1 i !•• I 
t é s t i t h . o ñ i MI el a g r a d e - i : - l -n l - ' j 
el p u e b l o o h r e i o 94 ' ' ' ' ' ' ' ' '^ 
l a a u t o r i d a d g i i b e r n a t i v i . 
Fe s t e j ando esto i r i u n l ^ se: 
Cóhét 'eá, a p l a u d i é n d o s e imiGll® 
a S a n t á i i d i r de I " - c o m i s i o p ^ 
B e s t e i r o . S a h o i i l y BamoS, a l 
el á i i d é ü desp iden m á s Ae m 
obre ros . 
Y nada mas . E l exceso de 
p í d e n o s po r h o y hace r eoiiswe 
upa vez f e l i zmen te terminada.^ 
acerca de la i m p o r t a n t e i i idu?! 
de i ivados , d e s a r r o l l a d a en '-̂  
¡o ie l . lo i l f H a i r e d a . poi : : I 
S o l v a y y C o m p a ñ í a . I ' -
d í a , concede remos la extenst' 
este a s n n i o . de e n o r m e n'̂ 2 
el p rogreso a c t i v o , en - "y'"1 
m i f i c a e i o n e s . que a Espafta;^ 
e spec ia lmen te a la Tdont.ina'f 
d o e s t á n bene f i c i ando . :,,M 
S u p e d i t e m o s h o y el i'"m?.R] 
g r a t u l a r n o s del t é r m i n o felw» 
flicto, de l l u r a s y tremendas 
d a s , i g u a l e s p a r a todos, -d'1.8-^ 
cera y c a l u r o s a m e n t e 
p lanes y consejos solo 




A p r o v e c h a n d o l a e s t a ñ e 
de r de los p r o p a g a n d i s t a s 
ros Bes t e i ro y S a b o r i t . 9g 
un m i t i n , a las o d i o y "> 
ctrerisr e l C e n t r o - O h rere 
e o n el c u a l i n a \ i g u r a r á sus 
congreso de la F e d e r a ^ i o í 
d r í a d e s ob re r a s . 
Ma8' 
E l G r e m i o de ho j - a l a t ro -
der, r e m i t i ó a B a r r e d a , po^ 
de los m i s m o s , u n d o n a t ó » ' 
p a r a los ob re ros h u d s n U 
¿Os g u s t a el p icante? ' ' ' ^ ' [ c i j 
r i n o s l a s « l e g r í a s » marca J 
VVVVV^AAAOVVVVVVVVVVVVVVVV^^^1* 
Las p a r e j a s t i a j e r o n \ « | 
pescad i l l a , ' v e n d i é n d o s e , 1** 
a 1,10 pesetas, k i l o , v K' 1' 
a 0,9a pesetas k i l o . La i i ' ¡ / 
da dé Z/IQ a 3,20 p é s e l a -
L a - l a n r l i i l l a s c a r g a d 
b -sugo . Se v e n d i ó d'e 
a r r o b a . 
L s t r a i n e r a s desemhai » 
de p a r r o c h a , expendifi''^,,,-, 
pesetas, m i l l a r , s e g ú n " 
Ricardo Ruiz de Pellón 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de l a F a c u l t a d de Medic ina , de M a d r i d -
C o n s u l t a : de diez a u n a y de tres a seis, 
•oríífsrta P r l r m r a , i t 1 2 . — T e i é f o n a 1«2. 
W O Ñ Í O ALBERDI 
C I R U G I A G E N E R A L 
• ' i r t o e . — E n f e r m e d a d e s de La 
V í a s T i r m a r i a i . 
AMOS DI ESCÂANTl, 10. V 
J o s é Pm 
M E D I C O - C I B ^ J 
V í a s u r i n a r i a s . — C i r a e | | | 
ferraedades de la mujer-
'íne y sus derivados. . ¿«i 
Consu l ta todos los d i - ' ^ ' l 
' ^ a Tina, excepto lo* 1 • 
^ r . _ Joaquín im^i 
* bogado. 
V F . l 
Procuradoi" 
ACCION MAÜRI5TA 
Loa j a i m i s í a s erv las elecciones. 
en la p rensa a r a g o n e s a : 
n i n i i o t,e C a l a l a y u d - A t e o a . — C i r r t u -
l u u t a d'e d i s t r i t o del p a r t i d o j u i -
^ iha d i r igado a sus cor j -e l ig ionaraos 
— r i r c u l a r en -la que d i í e que, en v i r t u d 
l " i a ' , l l eva r c a n d i d a t o en las p r ó x i m a g 
'V' p!ones de d i p u t a d o s p r o v i n c i a l e s , en: 
l.omo regla de c o n d u e l a a p o y a r oon 
rfvrieño V l e í i l t ad Jas c a n d i d a t u m s de d o n 
P m a n d o Hueso , marur js ta , y d o n i s i d r o 
ó . - a u s . r e g i ó n a l i s t a . . . 
* « * 
^ • e s t r o é s t i m a d o ' oolega «E.1 Día de Ra-
„ publ iea u n a i n t e r v i ú eon d o n Ge-
n £ r o C a i - r e ñ o , conce ja] del A y u n t a m i e n t o 
p r o f e s o r de i P s i c a l o g í a , l ó g i c a y Et ica 
L el i n s t i t u t o fie a q u e l l a c i u d a d . 
K l s e ñ o r p a r r e ñ o , h o m b r e c u l t í s i m o y 
te^raii a r r a i g o en el p a r t i d o j a i m i s t a , se 
Apresó en t é r m i n o s l a u d a b i l í s i m o s res-
a! pai r t ido m a u r i é t a , a l c u a l a p o y ó 
en v a r i a s ocas iones ; y d i j o , r e f i r i é n d o s e a 
L p r ó x i m a s e lecc iones : 
,(¡pm m u y leve dosis de sen t ido c i u d a d a -
no que posean las masas , a h o r a s e r í a el 
momen to de s a c u d i r el y u g o , n e g a n d o su 
suifiagi ' ) a aque l los c a n d i d a t o s i m p u e s t o s 
IJ. vir t ,ud de piactos, pasteles o e o m p o n e n -
l a e entre los cac iques d'e la p o l í t i c a aO 
uso. . . . • • ,-
líñiaigiino que m i s apreciacaonss c o i n c i d i -
r á n en lo s u b s t a n c i a l con las de c u a n t o s 
„'„ formen en e i r e b a ñ o i d ó n e o . » 
^ ^ Y ^ w v v v v v i w v v v w v v v v v ^ v v v v v v v v v v ^ 
Consejo de ministros. 
POn TELÉFONO 
M A D R I D , 26 ( m a d r u g a d a ) . — A n o c h e se 
.celebró Consejo ""de m i n i s t r o s , que t e r m i n ó 
g ¡a u n a menos c u a r t o de l a m a d r u g a d a . 
Se aseguraba que en el Consejo queda-
n'a p lanteada la c r i s i s por- la sa l ida de 
Gasset. 
S i n e m b a í d o , n a d a de esto h a h a b i d o . 
S e g ú n l a r e f e r e n c i a o f i c i a l , se o c u p a r o n 
de los iproyectos p a r l a m e n l a r i u s y del cie-
rre de las Cortes . 
I n f o r m e s p a r l i c u l a r e s a s e g u r a n que el 
cierre del' - B a r l a m s i u o s o b r e v e n d r á m i á s 
p r ó n t o de lo q u e se supone, acaso m a ñ a n a 
[Mismo, o q u e d a r á p l a n t e a d a la c r i s i s can 
ja salida de (iasset y B u f e l l . 
A m p l i a c i ó n . 
Corno a m . p l i a c i ó n a las n o t i c i a s q u e ade-
l a n t é del Conseja, puedo c o m u n i c a r que , a 
la sa l ida , Rornanones d i j o que se h a b í a n 
¿ ¿ U p a d o de la m a r c í l i a de los debates par -
laimentarios, de los p m b l e m a t » exis tentes , 
de los desees de sacar ade l an t e los prov-
vecios ;|>endienles de a p r o b a c i ó n en las 
(SorteS y del c ie r re d ' i P a r l a m e i n o . 
Todo'- ¡os i i u n i s t r >s e x p u s i e r o n su o p i -
n i ó n , m o s t r á n d o s e c o n f o r m e s y de acuerdo . 
A ia sa l ida los pe r iod i s t a^ a b o r d a r o n a l 
p r e s i d e n í e del Consejo, y u n o de el los le 
p i e g u n t ó : 
— ¿ S e leerá, m a ñ a n a en las Cortes el de-
c i d í , d i s p o n i e n d o el c i e r r e del Pa r l a -
íiraento"? 
E l conde de R o m a n o n e s r e spo^ id i ^ ; 
— N i lo a ü r m í ) n i fo n i e^o . 
v • v i í W V % A / W W v » A A ^" 
g u a r d a n el d i n e r o p a r a s í , s in p reocupa r -
se apenas de la de sd i cha ne ios d e i u á s . 
—ul'A Día . , y '<E6>paña N u e v a » ÍMU ha-
b l ado la pasada s e m a n a de u n a d e n i i n c i n 
hecha c o n i r a J u a n Belimonte ' p o r su ban-
d e r i l l e r o P i n t u r a s , a causa de no q u e r e r 
a b o n a r e l m a e s t r o a l d i s c í p u l o 8.0Q() pese-
tus que le adeuda; Como é s t a s « s o n pin t i -
f a s de l ía i ibi l ia , de las q i re n u n c a l i ice ca-
so» , a l l á « c u i d a o s » . 
—Se asegura que los g a n a d e r o s h a n pro-
pues to en u n a a s i m b l e a que h a n t en ido el 
que [.as p u y a s sean m e n o r e s de lü que son, 
q u e los recor tes de los peones se c a s t i g í l e n 
-ierianrente y que se i l i aga lo m i s m o con ei 
capoteo a b u s i v o a dos manos . L o s to re ros 
h a n ped ido lo s u y o : q u e los t o r o s sean 
dhioos y de c i e r t a s v a c a d a s ; ¡los g a n a d e r o s 
p i d e n t a m b i é n lo q u e les t iene cuen ta , y 
n o s - t r o s , el pnibl ico , ¿ q u é debemos p e d i r ? 
L a s dos cosas, ¡a ve r si d'e u n a ve / v e m o i 
t o r e a r t o r o s ! 
— E n P o n t e v e d r a i h a b r á este a ñ o t res 
g r a n d e s c o r r i d a s : en j u l i o , ( i a o n a y M a r -
t í n E i o i v s , con to ros a ú n no e legidos , y los 
d í a s V2 y 13 de agosto . .Pas tor , F lo r e s , 
G a o n a y Celita,, c o n b i chos de M a r t í r r e z v 
M i u.ra. 
— E n P a m p l o n a a ú n no se h a n coumple-
tado los car te les de l a f e r i a de San F e r m í n . 
HasLa a h o r a s ó l o ^e ha c o n t r a t a d o a G a l l o , 
h . s e l i i o , Gaona y F o r t u n a , y de to ros se 
h a n a d q o i r h l o d é Campos V á r e l a , Guada-
lest, P a r l a d é y V i c e n t e M a r t í n e z . 
— E l conocido r ev i s t e ro t a u r i n o «Doto 
P e p e » ¡ha t en ido l a i h u m o r a d a de e x a m i -
n a r ia relaciiMi que r l n ú m e r o 13 iba t en ido 
con la, v i d a d e l i n i f o r t u n a d o m a t a d o r de l o -
ma A n t o n i o M o n t e s . E n e f ec to ; el séVi l la -
no -e p r e s e n t ó en M a d r i d u n d í a VA de no-
v i e m b r e , t i e n e 13 tetras su n o m b r e y ape-
l l i d o s y le . m a t ó u n t o ro u n d í a 13 t a m -
b i é n , c u a n d o a l t e r n a b a con u n c n m p o r i c i o 
de 13 l e t r a s ; R i c a r d o T o i r e s . 
— L a s c o r r i d a s de M u r c i a se c e l e b r a r á n 
ios d í a s 8 y 10 de a b r i l , con G a l l o , Gaona , 
JoseTto, Cel i ta y .Ralleslerorv 
E l T ío Caireles. 
I>E PORTES 
SOCI10 i i S fl[[ Sffll i 
A y e r eelebim esta s i m p á t i c a A s o c i a c i ó n 
l a j u n t a g e n e r a l r e g l a m e n t a r i a . 
D e s p u é s de da r se cuen ta del es tado 
e c o n ó m i c o de ta m i s m a , que no puede 
ser m á s h a l a g ü e ñ o , pues to que no con-
tan lo con m á s m e d i o s de v i i i n que las 
mudes tas cuo ta s <le soc io , t e n í a sn H a -
ber en 31 d e d i c i e m b r e u l t i m o , 3.762 pe-
setas 40 c é n i i m n s , se p roced i i ' . .a l a elec-
c ión de la J u n t a d i r e c t i v a p a r a el p resen-
te a ñ o , s iendo e leg ida , p o r u n a n i m i d a d , 
la s i g u i e n t e : 
Prestoiente, seflor conde da San M a r t í n 
de Q u i r o g s ; v i<T '} ) re s iden te p r i m e r o , don 
Ernes to dVl C a s t i l l o ; v i cep re s iden t e seguai-
do. don J o s é M a r í a F e r n á n d e z ; C ^ r v e í a ; 
tesorero , d o n F r ; ¡ n c i - ' • o C u l i é r r e z ( i a i c í a . 
c o n i a d n r . don Mi ' i e s to de la P u e t í t e ; s e -
c r e t a r á . , d o n V i d a l S e l i é u : vocales : d o n 
Car lns P o m b o . d o n P a b l o C a m u s , d o n 
Pascasin Díé'z E l " i i a , d o n H e r a c í i p L o r e n -
za A b á d , ¡Ion l l i i i n b e r l o l'"ei n 'ind¡v. (', M-
v e i a , don E d i i M i io P é i e / . del M o l i n o He-
r r e r a , d o n Ped ro Puen te , d o n J o a q u í n 
F e n i á n d e / de la l i a z a , d o n A n i b / i i C a b a n -
z ó n , do'd P a b l o M. de C ó r d o b a , d o n Pedro 
^ i ' . l r í g u e z G. T á n á § : o , don R i c a r d o Z a l -
SÍVar , d o n Lú-is de E - c a l a n l e , d o n J u l i o 
de B a r t o l o m é C a g i g a s y d o n Cleto ile la 
C o l i n a . 
No d u d a m o s que ta nueva l ,unta d i r ec -
ttya s e g u i r á Laborando eon e l i m i - i n o en-
tus i a smo de las que la p r e c e d i e r o n en 
p r o ' le los in t e reses qu;1 repres •n.a, y q u é 
en breve p lazo t e n d í á p l e n a r e a l i / . a c i ó n 
la idea i n s p i r a d o r a de la c o n ^ ' i m c i ó n de 
esta Soc iedad , y p o r la que h a n l a b o r a d o 
•tenazmente, a q u e l l o s vec inos e n t u s i a s l a s 
de nues t ro i n c o m p a r a b l e S a r d i n e r o . 
Ernesto Gonzaivo 
i x avud&nta ds Joa doetorts M a d l n a v t i t U 
y Morales . 
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El pasado d í a 21 d e j ó de ser t o r e r o el 
buen b a n d e r i l l e i ' o c o r d o b é s F r a n c i s c o Con-
zá lez . (Pa ta te ro) . 
Su esposa fué q u i e n se e n c a r g ó de cor-
t a r l r la coleta , an t e u n l i m i t a d o n ú m e r o 
dé amigos del d i e s t r o , ent re los que l i u r a b a 
C u e r r i t a . 
l ' i anc isco l i g u r ó en las c u a d r i l l a s de Ra-
fae l G u e r r a A l i g a b e ñ o , M a c h a q u i t o , Cone-
j i t o , H o m b i i a y el G a l l o . 
U n b u e n d í a t u v o l a i h u m o r a d a de hacer-
le m a t a d o r ; pero a poco de l i g u r a r con esa 
C a t e g o r í a en los car te les , r e c i m o una cor-
n a d a g r a n d e que le qui tó la . i lus ión de 
l l egar a ser fenómeno. " 
Pjesdé en lo i ices se dedico con m á s a l i i n -
p> a su of ic io de r eh i l e t e ro , s iendo u n o d é 
ÍPS m á s a p l a u d i d o s . 
— L a t e m p o r a d a t a u r i n a e m p e z a r á oí i -
cial inentejei l d o m i n g o . H a b r á t o r o s en M á -
tega, coA P a s t o r y J o s e l i t o ; en Hne l ' va , 
con la c o m b i n a c i ó n que ya . i n d i / a m o - ei 
pasadq l u n e s : en M a d r i d — e n las do.s 
zas—; en l ' .a rcelona, con M a n o l e t e 11, 
Zarco y V a q i i e r i l o ; en V a l e n c i a , en B i l -
Rad, " i i A l i o a i í t e v u n s in •fin de p lazas 
m á s . 
. E i i S a n t a n d e r aguarda remos a que Fe-
IPje A r e ñ o é d é una p e l i c u l i t a t a u r i n a , 
; '! |é. pur a b r i l . . . y g r a c i a s . E n c a m b i o , en 
•''«H-ÍM somos los arnos. El que no se con-
f í e l a es p o i q u e no q u i e r e . 
— L a s u s c r i p c i ó n ab ie r ta por el « H e r a l d o 
?e V l a d r i d » para a l i v i a r la t r i s t e s i t u a c i ó n 
p que [ha quedado la f a m i l i a de Maz/.an-
tináfó ha a s c é n d M o a la e n o r m e c a n t i d a d 
¡1 .400 pesetas! Y cuenten ustedes ecuá 
' 1 " | ' P a s t o r l ia dado 500, que se s u m a n en 
;!1 c a n t i d a d c i t a d a . ¡ L n e g o h a b l a n dé " i n -
p a ñ e r i s r n o en los cole tas! Como en todas 
'l'fu clases sociales, i o s f e n ó m e n o s r icos ee 
L e s par t idos de a y e r . 
En los C a m p o s de S p o r t se c e l e b r a r o n 
los dos encuientros a n u n c i a d o s e n t r e los 
¡ q u i p o s de l « R a c i n g » y el « D e p o r t i v o ) . . E l 
i n f a n t i i fué g a n a d o p o r el « R a c i n g » , que 
e d i i - ¡ g u i ó dos t a n t o s -por u n n de sus con-
t r a r i o s . 
E l ¡ s e g u n d o fué u n a d e c e p c i ó n : a q u e l l o 
n i fué n i s e r á j u e g o de ¡fútbol . 
E l « R a c i n g » t u v o u n a de sus peores t a r -
de-, y eso que las ha l e n i d o pero que m u v 
m í a l a s . 
E l r e su l t ado del e n c u e n t r o , a u n q u e le 
fi.te x i e l u i i o s o , m , U) bas tan te de lo que 
¡leí.¡o s e r l o ; . pudoJ i abe r m a r e a d o u n a por -
c ión de t an tos , i p i e n o í u e r o n ihechos debi-
do a la a p a t í a de c ie r tos j u g a d o r e s . L a 
•nloa m a y o r l a t u v o el « b a c k » de redha , 
q u e t o m ó la cusa de p i t o r r e o , y a eso no 
h a y derecho. 
El « D e p o r t i v o » se d e f e n d i ó v a l i e n t e m e n -
te, pero n a d a m á s que defenderse. Se dis-
t i n g u i e r o n so l amen te i o s « b a c k s » y el de-, 
la u l e r o Iza . 
E l r e s u l t a d o f u é de seis t a n t o s a f a v o r 
del « R a c i n g . ) , p o r cero del « D e p o r t i v o ) . . 
'Puede dec i r se que el e n c u e n t r o de ay'ei 
no r e s p o n d i ó , n i con m o c h o , a l o q u e era 
die esperar . N o t u v o o t r a i m p o r t a n c i a que 
e l m e r o hecho de ser e l i m i n a d o r del c 'ant 
peona to de segunda c a t e g o r í a , del N o r t e 
do Espa f l a . 
Futbo ler ia s . 
M e j o r d i c h o , c h i q u i l l e r í a s d e b í a Uatnacr 
h o y a esta s e c c i ó n donde se ha c p m e i t a d o 
de f i i l b o l , y b o y no tengo m á s remedio que 
h a b l a r , s í , de f ú t b o l , pero de cosas q ü e 
desdicen m u c h o pa ra q u i e n se t iene po r 
d e p o r t i s t a . 
H a y bajezas q u e d e n i g r a n , y aquel la ele 
que os 'voy a d a r cuen ta no t iene ca l i f i ca -
t i vo con q u e n o m b r a r l a . 
E n v í s p e r a s del caimpeonato, u n e n t u -
siasta f u t b o l i s t a recibe, b a j o l a careta p r 
p i a del C a r n a v a l , u n a n ó n i m o que , po r i r 
d i r i g i d o a u n m n o h a c h o que s i empre se le 
ha •visto ser u n o de nues t ros p r i m e r o s f u t -
bo l i s t as y que j a m á s sevha mezc lada o 
sosas ru ines , no podemos menos de d a r ^ 
a conore r , pa ra que e! a f i c i o n a d o j i l fn'.le ' . 
^ i r n i p r e s é h s a t o , j u z g u e lo que efitiíne ¡•¡¡n-
ven ien t e y sepa d a r a cada cosa el ya i i r 
q u e se m e i s 
E¡| a i n n i i m o (a excepi i ón del n o m b r e y 
a p d l i d o , tpie lo ocu l to ) , a u n q u e de sobra 
-e ve ' a ' p a r l e o f end ida , s i n q u i t a r p u n t o n i 
•nina, dice as i : 
« A p r o c i a b l e c a b a l l e r í a : C r e y e n d o s i n 
d u d a le iba 'de s e r v i r p a r a el d o m i n g o el 
poco Boxeo que ha i ' c ib ido del B e ñ o r Si".: 
der, me consta que us ted se desi luve en 
B R A V A T A S y D E S P L A N T E S , p r o - m h i e n -
do r e p a r t i r m u c í h a idéf iá» en. las filas del 
« D e p o r t i v o . ) . 
A u n q u e es us ted m u y g r a n d e y bas t en ; • 
¡ ¡ b r u t o » , no se f íe a su fuerza f í s i c a , porqu,} 
en m u c h a s ocasiones la a s t uc i a es m á s te-
m i b l e que la f u e r z a . A p r e n d a á j u g a r co-
m o se debe a! f ú t b o l , y d é j e s e de t i r a r s e 
i • , ¡ i ; a n t ' s ^ q u i e no e s t á n ios t i empos p a r a 
••dios. 
i)e>; á n d c ' e m o e h a suer te p a r a c o r t a r l a s 
r á p i d a s c o m b i n a c i o n e s de, los j u g a d o r e s 
d e í « D e p o r t i v o » , se ofrece de us ted r f e c t í -
s i m o , X.» 
Desis to de toda suerte de c o m e n t a r i o s 
ep \ is l .a dei r e s u l t a d o del p a r t i d o , dgndg 
n i e d ó p l e n a m e n t e reconoc i i lo que e.l j u g a -
: d o r - a t o d i d o , i e s - m á s j u g a d o r que lo que 
m u c h o s p i ensan . 
A y e r d e c í a el recep tor del a n ó n i m o : 
— ¡ p o b r e c i l l o s ! Si no los encuen t ro . 
AMAYA. 
cas y m o r a l e s que se r i n d e n y fenecen. 
K r - l o ' s u o c d i ó . e l 8 de enero. 
El d í a 1Ü de f eb re ro , e l ' v e c i n o de B u s t i -
áo f to M a t í a s Uodrigine./, v ió a lgo e x t r a f i o 
b a j o u n a l i nde , que le l l e n ó de ' u n vago 
I i - . • i i i i m i e n i o de l e r r u r . A c e r c á n d o s e , 
¡ • o n t e m p i ó ¡coh espan io ¡[lie lo que asoma-
ba ¡'ra una p i e r n a c a i / a i i . i GÓü a l ta , p o l a l -
na. y en, s e g u i d a p u d o c o m p r o b a r que a l l í 
es; iban los c a d á v e r e s de M a r c e l i n o Ro-
d r í g u e z y su h i j a í n d a l e c i a . L o s cua les 
f u e r o n reconoc idos po r .Bernarda R o d r i -
g u e / P é r e z , vecino de M u l a t a j a . 
E l é r i c o j i t r a i ' s e los m u e r t o s a l p ie de la 
l i nde hace s u p o n e r que c a m i n a b a n po r 
e n c i m a y , r e s b a l á n d o s e o d e s o r i e n t a d o s 
por la ven t i sca , c a y e r o n aba jo , q u e d a n d o 
e n t e r r a d o s en t re Ja n ieve . Y parece que 
viene a c o n l i r m a r esta s u p o s i c i ó n e l que 
M a r c e l i a n o R o d i í g u i e z presientaba c o m o 
una, p e q u e ñ a e r o s i ó n en u n c a r r i l l o , que 
pudo ser ocas ionada al rozarse la ca ra en 
!a C a í d a con t r a a l g ú n objeto, pa lo o p ie -
d r a , o s e n c i l l a m e n t e l a s p u n t a s de a l g ú n 
esp ino e n t e r r a d o en l a n i e v e . I n d a l e c i a , a 
pesar de h a c e r t n e h i t a y ocho d í a s que es-
t a b a í r n u e r t a e n la n i eve , nos d i cen que 
daba i a i m p r e s i ó n de es ta r d o r m i d a . » 
E l o t r o s epu l t ado es e l v e c i n o de L a n -
chares D o m m g o Diez , que a l r e g r e s a r a 
su pueb lo , desde Re inosa , se p e r d i ó en la 
n ieve , l l e g a n d o sola a s u casa, l a y u n t a de 
bueyes q u e c o n d u c í a e l D o m i n g o . 
« E l d í a l ó , a las o n c e de l a m a ñ a n a l fue 
e n - o n t r a d o e'I c a d á v e r p o r u n h e r m a n o de i 
desaparec ido , l l a m a d o Santos Diez , y n n 
h i j o de é s t e , l l a m a d o Seve r ino . 
San tos v i ó i a cabeza del h e r m a n o a l 
d e s c u b i e r t o en l a n i e v e , y le p a r e c i ó , a l 
p r i n c i p i o , u n a [ p i e d r a ; Seve r ino se sobre-
c o g i ó de t e r r o r y c o i m e n z ó a g r i t a r a l re-
conocer el c a d á j v e r de su t i o ; 
!)• m i n g o Diez d e j a t res h i j o s j ó v e n e s y 
v i u d a , sobre i a c u a l se c ierne u n de s t i no 
t r á g i c o , pues su p r i m e r m a r i d o m u r i ó 
ap l a s t ado p o r u n a p i e d r a en u n p o z o . » 
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D E L A G U E R R A E U R O P E A 
P O R T E L E G F R A F O Y T E L E F O N O 
C O M E N T A R I O S 
D e s a r i e n t a c i ó n de i a c r i t i c a . 
C o m o no pasa n a d a m e n c i u n a b i e en l u s 
l i en .es de l u c h a , a t r i b u y é n d o s e l a i n a c -
eioo g u e i rera a la, l l u v i a p e r t i n a z y inoi.es-
ftá c u uno..- l í e n l e s , a la n e b l i n a impene -
t r a b l e en o t r o s , y en -los o r i e n i a l e s a l f r í o 
e.v . s ivo y a l a n ieve que cubre los c a m i -
nos, d i l i c u l i a ios t i a n s p o r l e s y h a c e i m -
pos ib le la n i an - iob ra , c o m o no pa sa nada , 
r e p i l o , la c r í t i c a m a r c i a l no t iene p u n t o s 
de a p o y o p a r a sus d i a r i o s c o m e n t a r i o s 
y a c u d o a la fuente i n a g o t a b l e de las h i -
p ó t e s i s ; cada c r í t i c o es u n e s t r a t e g a f o r -
nui i lable , que s i n el c u i d a d o de l a r e s p o n -
s a b i l i d a d , ^ m n e v e a su a n t o j o e j é r c i t o s , 
m a n i o b r a ' o r n o . é l q u i e r e , donde le place, 
a t aca i m a g i n a i i v a m e n t e con los que q u i e -
-re, e n l o s p u n t o s que s i n cer teza de e l l o 
e s t i m a c o m o m á s d é b i l e s y po r ende ad-
judi ica el t r i u n f o a q u i e n le p l a c e , s e g ú n 
su filiación p a s i o n a l . C u a n d o q u i e r e y de 
es ú t i l d e i i v a su s u p u e s t a v i c t o r i a , me-
j o r d i c h o , la v i c t o r i a que a n t i c i p a a los 
que le m e r e c e n m á s s i m p a t í a s , como coro-
l a r i o de Las r e g l a s y p í r i n c i p i o s de l a es-
t r a t e g i a y c u a n d o no le c o n v i e n e esto 
a r r u m b a a su p l a c e r los r u t i n a r i o s m o l -
des del a r l e de l a g u e r r a y m o d u l a o t r o s 
nuevos . 
El» ¿ a s o es t n i u n í a r y sobre e l p a p e l se 
t r i u n f a s i e m p r e con . u n poco de h a b i l i -
d a d ; bas ta p o n e r los concep tos en c o n -
d i c i o n a l y a t r i b u i r el e r r o r , si p o r acaso 
r e s u l t a , a l a f a l t a de u n a de das c o n d i -
c iones que el c r í t i c o expuso , y eso s i a l -
qúié to p r e g u n t a - q u e s i no ¿.¡para q u é ? Y 
s i s e a c i e r t a , ¡ a h ! , s i se ac i e r t a , entonces 
se p r o c l a m a el t r i u n f o de la v i d e n c i a , de 
la p r e v i s i ó n , - d e l c á l c u l o r a z o n a d o , de l a 
c r í t i c a se rena , d e i j u i c i o r e c to y c l a r o , 
de l a c ienci ia y del e s tud io . 
A h o r a , e n es ta d e s o r i e n t a c i ó n quje l a s 
j o i m i d a s b é l i c a s d a n de s í , los c r í t i c o s 
e i í t r é t i e n é n sus ovios en a t r i b u i r a t odos 
los c a u d i l l o s p lanes t a n v a r i a d o s que a 
la fuerza l i a n ¡le a v e n a r a p r o x i m a d a m e n -
te cu a l .uuno. A H i n d e i i b u r g , p o r e j e m p l o , 
I i han a i i ' i b u í d i v t odos los p l a n e s i m a g i -
nables ; no queda sec io r n i zona donde no 
se- h a y a hecho l a h i p ó t e s i s de u n a ofen-
s iva ide las t r o p a s tudescas . P r i m e r o fué 
en C u r l a n d i a , y y a nos p o n í a n a l c a u d i -
l l o g e r m a n o c a m i n a de San P e t e r s b u r g o , 
luego f u é en la, W o l h y u i a ; m á s t a r d e sn-
p o i i í a n que la p r e s i ó n del . a r c h i d u q u e Jo-
s é en las m o n t a ñ a s de i a M o l d a v i a y l a 
de v e n M a c k e n s e n en e l ba jo D a n u b i o e e 
p r o s e g u i r í a ¡ a o t i v a m e n t ? en la Besa r a -
b ia y h a s t a que se c o g e r í a n ¡le . r e v é s las 
l í n e a s m o s c o v i i a s . 
T a m b i é n se p e n s ó y se d i ó m u c h o p á -
b u l o a u n a g r a n o fens iva en M a c e d o n i a 
ia ihté él sector \!e S a l ó n i c a . Se d i j o que 
los ;i ¡ " m a n e s i n v a d i r í a n Suiza., se les su-
puso di ispuest i is a r e a n u d a r sus a n t i g u a s 
i n t e n t o n a s del Yse r , de e n i p r e n d e r o t r a 
\ ez las (le i o s A l t o s de! Mosa^ de a t a c a r 
en !a C h a m p a ñ a , en el sector del S o m m e , 
y afióiía • enfocan los p l a n e s d e l vence-
d o r , de T a n n e u b e r g en el r u m b o i n c i e r t o 
liJej f í e n t e i t a l i a n o , en el T i e n i i n o , c o m o 
el pa^ar!'.) a ñ o los a u - n i a c o s , ' o en e l 
í s o n z o . Y a i'iesar de estos a n ü n o i o s los 
riílsrnps a l i a d o s -.• r e s i s t é n , ácjli m u y a t i -
nado j u i c i o , a creer e s t á d e c i s í ó j í . 
Los a l e m a n e s t i e n e n s ó b t e sí la ame-
na /a de u n a ofens iva i i i t e n s í s i m a e n l l e -
n a s de Occ iden te y no es l ó g i c o , n i a ú n 
con m i r a s de d e s c u n g e s t i ó n , que i n t e n t e n 
un avance a l 'oiido en I t a l i M , p o r q u e en 
nad i d i s m i n u i r í a la p r e s i ó n 'de los a i l g l o -
f iahceses , y p a r a c o n t e n e r el í m p e t u de 
é s t o s neces i t an en el N o r t e de F r a n c i a 
e j é r c i t o s poderosos y l es i s ten tes que sean 
d ique d é la a r r o l l a do r a a v a t ó n e j i a de los 
a tacados , LQ que sea, s o n a r á , y s o n a r á 
m u y p r o n t o . 
E n E s p a ñ a . 
POR T E L E F O N O 
« M a d r i d » — « R e a l U n i ó n de I r ú n » . 
M A D R I D , 25 .—En el campo del « M a d r i d 
F . C.» se iba j u g a d o esta t a r d e u n in te -
r e s a n t í s i m o e n c u e n t r o en t re el equ ipo de 
diciha Soc iedad y el .«Reail U n i ó n . . , de 
I r ú n . 
A r b i t r ó el e n c u e n t r o e i s e ñ o r L a r r i n a g a . 
E] p a r t i d o r e s u l t ó soberbio , el m e j o r de 
los ce lebrados d u r a n t e l a t e m p o r a d i en 
M a d r i d . 
Todos ios u e q u i p i e r s - » j u g a r o n colosal-
men te . 
' G a n ó el e q u i p o i r u n é s , por u n t a n t o a 
cero. 
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D E R E I N O S A 
Tres sepultados en la nieve 
« E l E b r o » , p e r i ó f l i c o s e m a n a l de R e i n o 
sa, - d a h o y cuen ta de la a p a r i c i ó n en t re 
te n ieve d ^ los vecinos del p u e b l o de B i -
con i i o s M a r c e l i n o R o d r í g u e z y su h i j a 
I n d a l e c i a . q u e el d í a 8 del p a s a d o ene to 
fueron a. A r i j a a d e j a r en la escinda a u n 
n i ñ o , h i j o y h e r m a n o , r e spec t ivamen te , de 
IOS d e s i p a i v ddos. 
«SLn duda—dice " E ] E b r o » — e r a u n o de 
i-sos ¡ l i a s en que los copos caen t r a n q u i l o s 
v !a nieve apenas (Hol&stia. A n t e esto y el 
deseo de pail.re e h i j a de v o l v e r a casa 
p r o n t o , por si leí t e m p o r a l a r r e c i a b a , olfvi-
d a r o n las t r a i c i o n e s y e n g a ñ o s a que. nos 
t i é n e n a c o s t u m b r a d o s las bo r ra scas de n i e -
ve. C a m i n o de M a l a t a j a d e b i ó so rprender -
ies u n a vent isca f u e i t e y a t roz , u n o de esos 
s o m b r í o s r e m o l i n o s de v i e n t o y n ieve que 
c iegan y no d e j a n r e s p i r a r , an te los cuales 
los ¡ á n i m o s m á s esfoizados s n c i u n b e n , en 
m e d i o de un a p l a n a m i e n t o de fue rzas f ís i -
E l « T a v i r a » . 
G I J O N . — E l v a p o r b i l b a í n o . « T a v i r a » , 
que f u é a t acado el d í a 3 p o r U n s u b m a -IÍIO a l e m á n en a g u a s j u r i s d i c c i o n a l e s , se 
g ú n se. d i j o , h a z a r p a d o , c o m p l e t a m e n t e 
r e p a r a d o , con r n m b o a V i g o . 
LleVa c a r g a m e n t o de cemen to . 
E l m a r i n e r o que r e s u l t ó h e r i d o c o n t i -
n ú a en el h o s p i t a l , m u y m e j o r a d o d e s u 
Lesión. 
L o s n á u f r a g o s del « S o l b a k e n » . 
( ü . I O N . — L o s n á u f r a g o s d e l v a p o r no-
r u e g o « S o l b a k e n . . , que f u é t o r p e d e a d o en 
las p r o x i m i d a d e s de estas costas, h a n 
m a r c h a d o h o y . 
Se a s e g u r a que van a B i l b a o , donde que 
' d a r á n a d i s p o s i c i ó n 'del C o n s u l a d o de 
N o r u e g a . 
E n Inglaterra. 
R e s t r i c c i ó n de importac iones . 
L O N D R E S . — D e a c u e r d o con los p r o p ó -
s i tos m a n i f e s t a d o s p o r L l o y d George en 
su d i s c u r s o de a n t e a y e r , l a « ¡ C a c e t a O f i -
c i a l » p u b l i c a la l i s ta p r o h i b i t i v a de i m -
p o r t a c i o n e s en el l l e i n o U m d o . 
L a i n s i n u a m o s a c o n t i n u a c i ó n , a m -
p l i a n d o lo que en .sn • ü a a d e l a n i a m o s . 
Q u e d ó p roh ibhha la i m p o r t a c i ó n en el 
R é i n o l u ido d é p e r i ó d i e o s , a n u n c i o s i r n ' 
p i v - o s , l i b r o s y todo i m p r e s o , a excep-
c i ó n de e j e m p l a r e s a i s l a d o s ¡ p i e - s e a n re-
r r i i t i dos p o r co r reo ; l odos los a r t í c u l o s de 
f a n t a s í a , d e n o m i n a d o a r t í c u l o s de P a r í s ; 
bordiados ) o b r a s de a g u j a , efectos de 
vesti 'l no i.mpei ,nieabidÍ7>idos, excepto los 
zapa tos y bo la s ; a r t í c u l o s de a l g o d ó n , bo-
n e l e r í a , é s c a r p i n é s , « • a l c e t i n e s , m e d i a s , 
p u n t i l l a s de a i g i d ó u ; p l u m a s ¡p i e s i r v a n 
de a d o r n o , p l u m ó n , ñ o r e s n a t u r a l e s y a r -
t i f i c í a l e s ; to l ía f r u t a l're.sca, a l m e n d r a s y 
a y e l í a i i a s , s a l v o : l o s l i m o n e s y tas n a r a i i -
j a s a m a r g a s : f i l i a n t e s , soinbrei-os pa ra 
h o m b r e y pa ra n i n j e r ; v inos , a^Urardien-
les, aguas de mesa, aguas m i n e r a l e s , 
aguas gaseoaas-,; s e d e r í a s , a r t í c u l o s fte 
seda, sa lvo los h i l o s de e s t e r ó n ; ar-
t ícnl ios y p m p a r a i l o s a l i m e n t i c i o s guie 
c o n t e n g a n a z ú c a r , sa lvo la leche e o n d e ñ -
sa . la : t é s . c a l é s , cacaos y sus p u ' p a i ' a -
líkns; t o m a t e s , s a l m ó n y l a n g o s t a e n c o n -
servas , pe rd i ces v i v a s ; g r a n o s de so ja , 
m á q u i n a s de e s c r i b i r , obje tos d • Etrte^ a n -
t i g ü e d a d e s , . -nadros , g r a b a d o * ; f o t o g r a -
f í a s , c a r t a s g e o g r á f i c a s , a p a r a t o s foto-
g r á ñ e o s , , e s t e r e ó s c o p o s ; a r t í c u l o s de p i e l , 
p e l e t e r í a , zapa tos y. bo tas de 'cuero, y sus 
m a t e r i a l e s ; t r e n z a s de p a j a , ruedos , en-
vo lven te s de p a j a p a r a bo te l l a s ; a r t í c u l o s 
d o r a d o s o c h a p a d o s ; co lo res , p i g m e n t o s 
y o t r o s u t e n s i l i o s p a r a l a p i n t u r a ; c u e r o 
a p r e s t a d o o en b r u t o ; y u t e a i m a t u r a l , 
p ie les secas o en ve rdes ; h i l o s y a r t í c u l o s 
de l i n o ; v i d r i e r í a , a p a g a d o r e s de i n c e n -
d ios , m a n g u i t o s de •incande'Scencia; m a d e -
r a p a r a c a r p i n t e r í a , m a d e r a s l a b r a d a s o 
en b r u t o ; a r t í c u l o s de ( i c lo i sonné) ) , de a n -
t i m o n i o ; m á q u i n a s a g r í c o l a s , c e s t e r í a y 
ob je tos de b a m b ú , r e l o j e s y flus c o m p o -
nentes . 
H a b r á , s k i e m b a r g o , p e r m i s o s especia-
les de i m p o r t a c i ó n , que p o d r á n ser conce-
d i d o s p o r el B o a r d o f T r a d e . 
L a i m p o r t a c i ó n de v i n o s y l i eo re s que -
d a r á r e d u c i d a a l "¿ó p o r 100 de lo que 
e r a en 1915. 
D e s p u é s del d i scurso de L l o y d George. 
L O N D R E S . — D i v e r s o s c a r a c t e r i z a d o s 
p o l í t i c o s h a n h a b l a d o , c o m e n t a n d o e l d i s -
cu r so y a c o n o c i d o niel p r i m e r m i n i s t r o i n -
g l é s . 
M i s l e r M a s ó n d ice que s in q u e r e r , n i 
p o r u n m o m e n t o , ' d i s m i n u i r los p e l i g r o s 
de la g u e r r a s u b m a r i n a , e s t i m a b a que l a 
r e s t r i c c i ó n de las s a l i d a s y de l a s l l e g a -
das de ba rcos , no l e g i t i m a b a u n a l e g i s l a -
c i ó n de p á n i c o y t a n ¡ s e v e r a s r e s t r i c c i o n e s 
de l a s i m p o r t a c i o n e s ing le sas . 
Respec to a la c u e s t i ó n ¡del p a p e l , M r . 
R u n c i m a n ha d e e l a r a d o que e r a p r e c i s o 
c o n i l a r r e s t a r la a c c i ó n de .los- g r a n d e s 
a capa, na do re*. E n ¡ • n a n t o al r a c i o n a m i e n -
to a l i m e n t i c i o hay que t o m a r m e d i d a s 
u r g e n t e s s i se q u i e r e e v i i a r el r a c i o n a -
m i e n t o o b l i g a t o r i o . 
L a m a n o de o b r a escasea y se p r e v e n 
g r a v e s d i f i c u l t a d e s p a r a l a s i e m b r a . 
E l s e ñ o r W . L o i i g en t i ende que l a i m -
p o r t a c i ó n de v i n o s y e s p i r i t u o s o s debe ser 
r e d u c i d a en u n 50 p o r 100. 
P A R I S . — « ¡ L e G a u l o i s » , d e s p u é s de 
a p i a u d i r el d i s c u r s o de L l o y d Ceorge , es-
c r i b e : 
« E l p r i m e r m i n i s t r o i n g l é s t r a b a j a d iez 
y SL-ÍS h o r a s ' ¡ l i a r í a s . Desde l a s s iete de 
la m a ñ a n a a las once, h o r a en que se 
r e ú n e el C o m i t é ' de g u e r r a , t r a b a j a s i n 
t r e g u a . E l C o r n i l é l a b o r a hastia l a s d o s 
de l a t a r d e . E l p r i m e r m i n i s t r o c o m e en 
t res c u a n o* de h o r a y c o n t i n ú a t r a b a -
j a n d o ha s t a l a s once de l a n o c h e . » 
L o s n á u f i a g o s del convoy h o l a n d é s . 
L O N D B E S . - l l a n d e s e m b a r c a d o los t r i -
p u l a n t s ¡1 • los siete b u q u e s ho landeses 
t o r p e d e a d o s a j ' e r . 
E l t o r p e d e a n i i e n i o ¡ u v o l u g a r poco des-
p u é s d e l a s a l i d a de F a l m o u t h . 
Los l i m p i e s t o r p e d e a d o s c o n d u c í a n h i -
go, café, y t abaco p a r a H o l a n d a . 
L a ca irpaña* submarina. 
E l « O r l e a n s » y el «Rochectter» . 
I ' A B I S . — M e a q u í a l g u n o s n u e v o s de t a -
lle? ace rca de los d o s buques l amer i ca inos 
que ; i a ¡ a n de f o r z a r e l b l o q u e o . E l « R o -
c h e s i e r » , que ha s t a 1910 p e r t e n e c i ó a l a 
V a c u u i m Oi l» , ba jo el n o i n l i r e ule « Y á -
quez.., es u n b a r c o n u e v o , c o n s t r u i d o e n 
1Ü12 y r ec i en t emen te a d q u i r i d o p o r lid 
K e r r S i e a m s h i p Co. 
E l ( ¡ O r l e a n s . . per tenece a ' la O r i e n t a l 
N a v i g a t i o n -Co. 
Z U R 1 C I 1 . — V a r i o s d i a r i o s a l e m a n e s , 
en t r e e l los el « L o k a l A u z e i g e r » , d i c e n que 
si los s u b m a r i n o s alemanevs s o r p r e n d e n 
a l ( o R o c h e s t e r » y a l « O r l e a n s » en l a zona 
p r u l i i b i d a , los t o r p e d e a r á n s in m i r a m i e n -
los . 
E l « L o k a l A u z e i g e r » a ñ a d e que no debe 
temerse , en m o d o a l g u n o , c u á l p u e d a ser 
la. consecuenc i a de l h u n d i m i e n t o de a q u é -
l los ba rcos . 
Jin Alemania . 
P e r s i s t e n c i a del bloqueo. 
Z U R 1 C 1 I . — L a p rensa b e r l i n e s a p u b l i -
ca u n a n o t a , de i n s p i r a c i ó n - o l i c i o s a , a d -
v i r t i e n d o a los n e u t r a l e s que , a u n q u e a l -
g u n o s b a r c o s h a y a n a t r a v e s a d o l a zona 
p e l i g r o s a , no es e l lo d e b i d o a u n e n d u l -
za m i e n t o d e l b l o q u e o . 
« E s a c o n d e s c e n d e n c i a , se d ice , es d e b i -
da o a l a c a s u a l i d a d » a l es tado d e l 
m a r . P e r o s ó l o a e l lo . A l e m a n i a l i a de-
c l a r a d o e l b l o q u e o p a r a l l e v a r l e a cabo 
a c o n t e m p l a c i o i i e s . . . 
Dec larac iones de Z i m m e r m a n n . 
B E R N A . — E l s u b s e c r e t a r i o de N e g o c i o s 
e x t r a n j e r o s d e A l e m a n i a , Z i m m e r m a n n , 
ha d e c l a r a d o a u n p e r i o d i s t a e x t r a n j e r o : 
« L a g u e r r a t e r m i n a r á este v e r a n o y de 
ello se e n c a r g a r á n n u e s t r o s s u b m a r i n o s . 
P o r e l lo , s i los E s t a d o s U n i d o s d e s e a n 
s i n c e r a m e n t e l a paz , no deben o p o n e r s e 
a n u e s t r a a c c i ó n . » 
l í a b l a n d o de l a s p r o p o s i c i o n e s de p a z 
¡ b e a b a s po r A l e m a n i a y r echazadas p o r la 
E n len te , d i j o el s u b s e c r e t a r i o : 
« L a n o t a de W i l s o n es i n c o m p r e n s i b l e 
e i n e x p i i c a b l e , p u e s l a E n t e n t e no l i a 
o c u l t a u o que q u i e r e d e s i r u i r n o s . P o r eso 
h e m o s a c u d i d o a estos e x t r e m o s , que s i 
hace unof i meses •no r e s p o n d í a n a u n a 
a c c i ó n eficaz, a h o r a s o n u n a r m a e n t e r a -
m e n t e s e g u r a . N o h a r e m o s , en l o sucesi -
vo, e x c e p c i ó n a l g u n a p a r a l a 'navega-
c i ó n en Jas zonas p e l i g r o s a s . » 
Del hundimiento del convoy h o l a n d é s 
N A L E N . — L a s n o t i c i a s de H o l a n d a , rec i -
b idas en A l e m a n i a , d a n cuen t a de que e l 
d í a 29 / n e r ó n to rpedeados y ' h u n d i d o s va-
r i o s b u q u e s ho landeses que p r e t e n d i e r o n 
a b a n d o n a r los p u e r t o s de F a l m o u t h y 
D a r m o u u h con a u t o r i z a c i ó n de A l e m a n i a . 
O f i c i a l m e n t e se d e c l a r a q u e el G o b i e r n o 
a i e n u á n i i a b í a a u t o r i z a d o la s a l i d a de d i -
chos barcos con t o d o g é n e r o de s e g u r i d a -
lles p a r a e l d í a 17 d e f e b r e r o , y c o n s e g u r i 
dades r e l a t i v a s .para el d í a 22 de f eb re ro , 
s i g u i e n d o d e t e r m i n a d a r u t a . 
L a r e s p o n s a b i l i d a d , pues, es de los na-
y i e r ó s i i o ' andeses , que l i a n p r e f e r i d o que 
sus ba rcos se h i c i e r a n a la m i a r c o n segu-
r idades r e l a t i v a s . 
P e r s i a y S i a m , neutra le s . 
N A C E N . — C o m ú n i . - a n de E s t o k o l m o que 
ell e m b a j a d o r a m e r i c a n o h a e n t r e g a d o a i 
p r e s i d e i te de l Consejo de Pe rg ia u ñ a n o t a 
de l p r e s i d e n t e W i l s o n , ¡ i n v i t á n d o l e a adihe-
r i ree a la p o l í t i c a de los E s t a d o s U n i d o s . 
E l G o b i e r n o de Pe r s i a h a contes tado que 
e s t á d e c i d i d o a g u a r d a r la i n á s e s t r i c t a 
n e u t r a l i d a d y p e r m a n e c e r a p a r t a d o de 
l a lu uha. 
E n i g u a l f o r m a se h a . e x p r e s a d o e l Go-
b i e r n o de S i a m . 
L a labor de los s u b m a r i n o s . 
Ñ A U E N . — . p o r l o a s u b m a r i n o s h a n s ido 
h u n d i d o s 11 vapores , dos pesqueros y ocho 
vexeros. 
E n t r e estos v a p o r e s h u n d i d o s figura el 
t r a n s p o r t e « A f r i c » , de 1¿.000 t o n e l a d a s , 
que lo í u é e l d í a 12, en v i a j e de L i v e r p o o l 
a d l i m o u t i h . 
Con estos ba rcos se iban p e r d i d o , en t re 
o t r a s cosas, 8.000 t o n e l a d a s de c a r b ó n , 
1.800 d e c a r g a g e n e r a l y 100 de s a l i t r e . 
L a s operac iones en Mesopo iamia . 
Ñ A U E N . — C o i n u n i c a n de M e s o p o t a i n i a 
d a n d o c u e n t a de l a s operac iones que se 
d e s a r r o l l a n a l N o r t e de K u t - e l - A m a r a ^ q u e 
los ing.eses, d e s p u é s de l a s a n g r i e n t a de-
r r o t a su i f r i da rec,ientean.entei no h a n p o d i -
do r e a n u d a r su avance . 
F u é a n i q u i l a d a u n a b r i g a d a i n g l e s a que 
•l legó a n u e s t r a s t r i n o h e r a s , que q u e d a r o n 
c u b i e r t a s de sus c a d á v e r e s . 
C o n estas ba j a s tías p é r d i d a s i n g l e s a s se 
e l evan a 300.000 h o m b r e s . 
L a s i t u a c i ó n de G r e c i a . 
A T E N A S . — C e n t e n a r e e de o b r e r o s se 
l i a n d e c l a r a d o en h u e l g a p o r efecto de l 
b loqueo de los a l i a d o s . 
L a s i t u a c i ó n en l a s p o b l a c i o n e s g r i e -
gas es t r i s t í s i m a . 
L o s o b r e r o s h u e l g u i s t a s l i a n o r g a n i z a -
do mani fes tac ioa ies , d a n d o g r i t o s c o n t r a 
los a l i a d o s . 
Cas a u t o r i d a d e e h a n a d o p t a d o p r e c a u -
c iones . 
E n F r a n c i a 
V a p o r hundido . 
B U R D E O S . — E l y á p o i r f r a n c é s « B a y o -
n a » h a ¡sido t o r p e d e a d o y h u n d i d o . 
L o s t r i p u l a n t e s se h a n s a l v a d o . 
Del h u n d i m i e n t o del « A t h o s » . 
P A R I S . — E l t r a n s p o r t e « A t h o s » , h u n d i -
do p o r m i s u b m a r i n o , d e s p l a z a b a 12.600 
t o n e l a d a s . 
E n u n p u e r t o , c u y o n o m b r e no se c i t a , 
h a n d e s e m b a r c a d o g r a n n ú m e r o d e n á u -
f r agos , en t r e e l los e l c a p i t á n , e l c u a l fa-
l l e c i ó a las pocas h o r a s de d e s e m b a r c a r . 
Partes oficiales. 
C O M U N I C A D O I N G L E S 
L O N D R E S . — E l G r a n C u a r t e l genera', 
del e j é r c i t o i n g l é s c o m u n i c a el s igu ien te 
pa r t e o f i c i a l : 
( ¡ C o m o r e s u l t a d o d e n u e s t r a p r e s i ó n , ei 
e n e m i g o iha e v a c u a d o i m p o r t a n t e s posi -
ciones en a m b a s o r i l l a s del A n c r e . 
A y e r ocupamos i m p o r t a n t e s pos ic iones 
a l S u r y Sudeste de ¡ V l i r a u m o n t , y h e m o s 
e n t r a d o e n el p u e b l o de P e t i t M i r a u m o n t . 
P o r l a noche , el e n e m i g o a t a c ó y t o m ó 
u n o de nues t ro s puestos a l Oeste de L e n s . 
R e c u p e r a m o s ta p o s i c i ó n p o r m e d i o de 
u n c o n t r a a t a q u e qne d i m o s i n m e d i a t a -
m e n t e . 
H a sido innc iha la a c t i v i d a d de a m b a s 
a r t l l e r í a s , d u r a n t e el d í a y p o r l a noche , 
en a m b a s b r i l l a s d e l Somme, a l Sudoeste 
de A r r a s y S u r de I p r e s . » 
C O M U N I C A D O I T A L I A N O 
C O L T A N O . — E l G r a n C u a r t e l g e n e r a l de. 
e j é r c i t o i t a l i a n o c o m u n i c a el s i g u i e n t e p a r 
te o f i c i a l : 
« L a a c t i v i d a d de l a a r t i l l e r í a a u m e n t ó 
en el va l l e de l A s t i c o , en T r a v i g n o l o , en 
e l 'val le de Cordevo le y en i a r e g i ó n Es te 
de G o r i t z i a . 
E l e n e m i g o i n t e n t ó r e a l i z a r i n c u r s i o n e s 
en n u e s t r a s pos ic iones de M o n t i a g h y la 
n i é s e t a de A s t i c o , s i endo rechazado . 
E l b u e n t i e m p o h a ¡ f a v o r e c i d o l a a c t i v i -
dad a é r e a . 
Con el c o n c u r s o de l a a r t i l l e r í a , nues-
t r o - ; av iones h a n rechazado todos los i n -
i e ü , .> de los a v i o n e s enemigos de recono-
c i m i e n t o . » 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
P A R I S ( T o r r e E i f f e l ) . — E l c o m u n i c a d 
. f i c i a l f r a n c é s , de l a s t r es de l a t a r d e de 
' i o y , d i c e : 
P o r l a noche, h e m o s r ea l i zado 'Con feliz, 
r e s u l t a d o dos go lpes de m a n o c o n t r a las 
pos ic iones enemigas , h a c i e n d o p r i s ione -
ros. 
E n el resto del f r e n t e , c a ñ o n e o i n t e r m i -
tente . 
" A v i a c i ó n . — U n a de nues t r a s e s c u a d r i l l a s 
ha b o m b a r d e a d o G r a n d - P r i e t y M o n t f a u l -
c o n e . » 
C O M U N I C A D O A L E M A N 
Ñ A U E N . — E l c o m u n i c a d o a l e m á n de la 
a r d e , d ice lo s i g u i e n t e : 
« F r e n t e o c c i d e n t a l . — A l S u r de Y p í e s , 
e n t r e e l , A n c r e y A r r a s hemos r echazado 
u n ¡ a v a n c e i ng l e s , e m p r e n d i d o d e s p u é s de 
v i o l e / i i o b o m b a r d e o . 
R e c o n o c i m i e n t o s r e a l i z a d o s p o r nues-
t r a s t r o p a s a l Es t e de D i e v i , l l e g a r o n m u y 
a d e n t r o e n l a s p o s i c i o n e s e n e m i g a s , co-
g i e n d o p r i s i o n e r o s y c a u s a n d o e s t r a g o s 
en a q u é l l a . 
U n i n t e n t o de a v a n c e del e n e m i g o , a l 
E-ste de S a i n t M i h i é l , ha r e s u l t a d o i n -
f r u c t u o s o . 
E n c a m b i o t u v o é x i t o u n o n u e s t r o , rea-
l i z a d o en l a s sol ves del Mosa , en el c u a l 
cog l i ó o s 12 p r i s i o n e r o s . 
Cerca de Lusee , e n l a p e n d i e n t e occ i -
d e n t a l del os Vosgos , n u e s t r a s t r o p a s pe-
n e t r a m n en las p o s i c i o n e s e n e m i g a s , co-
g i e n d o 30 pr is iofTeTOBr " 
E n l a noche de l 23 a l 2-i d e r r i b i a m o s 
u n ¡ d i r i g i b l e f r a n c é s , q u e c a y ó a r d i e n d o , 
a l Es t e de l bosque d e S a a r a b a c e n . 
F r e n t e o r i e n t a l . — E j é r c i t o d e l a r c h i d u -
que J o s é . — E n e l p a s o de T a r t a r septen-
i r i o n a l , en toe C á r p a t o s s e l v á t i c o s , f r a -
c a s ó u n a t a q u e de Jos r u s o s . » 
S E G U N D O C O M U N I C A D O A L E M A N 
K O E N I G S W U S T E R H A U S E N . — E l s t 
g a n d o c o m u n i c a d o del G r a n C u a r t e 
g e n e r a l a l e m á n , d i ce : 
«Nin.mTn a c o n t e c i m i e n t o d i g n o de m e n -
c i ó n en n i n g u n o de los f r e n t e s . » 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
P A R I S . — E l c o m u n i c a d o de l a ^ once de 
l a n o c h e d i c e lo s i g u i e n t e : 
« L a a r t i l l e r í a f r ancesa h a b o m b a r d e a -
d o ' v i o l e n t a m e n t e l a s pos i c iones e n e m i g a s 
de M o r t H o m m e . 
. L u c h a v i o l e n t a d e a r t i l l e r í a e n l a re -
g i ó n d e L o r e n a y i o s Vosgos . 
T r a n q u i l i d a d e n e l res to d e l f r e n t e . » 
P A R T E O F I C I A L R U S O 
P E T R O G R A D O . — E l p a r t e o f i c i a l c o m u -
n i c a d o p o r el G r a n C u a r t e l g e n e r a l del 
e j é r c i t o r u so , d i c e : 
« E n e l sec tor de ' S e m e n t r i , los a l e m a n e s 
a r r o j a r o n gases a s f i x i a n t e s c o n t r a uues-
t r í a s pos i c iones , p e r o an tes de l l e g a r a 
e l las , e l v i e n t o c a m b i ó y los gases v o l -
v i e r o n a la,s pos i c iones a l e m a n a s . 
H e m o s r echazado a t a q u e s d e l o s -tur-
c o s . » 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
V I E N A . — E l G r a n C u a r t e l g e n e r a l del 
e j é r c i t o a u s t r í a c o , c o m u n i c a el s i g u i e n t e 
p a r t e o f i c i a l : . 
«Al Sudes te de T a r t a r , los r u s o s , des-
p u é s de u n a p r e p a r a c i ó n de a r t i l l e r í a , 
que d u r ó siete bora f i , a t a c a r o n , l o g r a n d o 
p e n e t r a r m o m e n t á n e a m e n t e en n u e s t r a s 
pos i c iones , de l a s que i n m e d i a t a m e n t e 
les d e s a l o j a m o s p o r m e d i o d e c o n t r a a t a -
que^. 
F r e n t e i t a l i a n o . — E n la z o n a de C o r i t -
z i a , d e s p u é s de i n t e n s a p r e p a r a c i ó n de 
a r t i l l e r í a en l a r e g i ó n de fiertrine, t o m ó 
n u e v a m e n t e i n c r e m e n t o l a l u c h a de m i -
nas . 
M á s t a r d e , y d e s p u é s de v i o l e n t o fue-
go c o n c e n t r a d o de l a a r t i l l e r í a e n e m i g a , 
a l g u n a s c o m p a ñ í a s i t a l i a n a s l o g r a r o n 
p e n e t r a r en ¡ n u e s t r a l í n e a a v a n z a d a , s i en-
do r e c h a z a d a s p o r e l r e g i m i e n t o de l a re-
s e r v a n ú m e r o 3, e l c u a l , d a n d o u n a n u e v a 
p r u e b a de s u v a l o r , p e r s i g u i ó a l e n e m i -
g o h a s t a sus p r o p i a s t r i n c h e r a s . » 
v v w v w w v w w w v v w v v v w w v v w v v i v v v v v \ v v w v t \ w 
Disposiciones oficiales. 
POR TELÉFONO ' 
M A D R I D , 2 5 . — L a « G a c e t a » p u b l i c a u n a -
r e a l o r d e n n o m b r a n d o v o c a l de l a J t i i i t á 
de Subs i s t enc ia s a l m a r q u é s de Casa Pa -
checo, en s u s t i t u c i ó n del v i zconde de E z a . 
O t r a a u t o r i z a n d o a la J u n t a p r o v i n c i a l 
de Subs i s t enc ias de M a d r i d p a r a i n c a u -
t a r se del t r i g o que ex i s t a en l a p r o v i n c i a 
ha s t a 4.500 tone ladas . 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^ 
Sección necrológica. 
C o n g r a n s e n t i m i e n t o , h a l l e g a d o a nos-
o t r o s l a t r i s t e n o t i c i a d e l f a l l e c i m i e n t o 
o c u r r i d o a y e r , en el pueb lo de M u r í e d a s , 
de l respetable caba l l e ro d o n C a r l o s A y e s t a 
Sagas ta . 
E l finado m u r i ó r odeado de sus f a m i l i a -
res, d e s p u é s de h a b e r r e c i b i d o c r i s t i a n a -
m e n t e ios Santos S a c r a m e n t o s y l a b e n d i -
c i ó n a p o s t ó l i c a . 
E r a e l d i f u n t o d o n C a r l o s pe r sona es t i -
m a d í s i m a po r sus g r a n d e s m e r e c i m i e n l o s , 
y s u m u e r t e h a causado 'penosa i m p r e s i ó n 
e n t r e sus n u m e r o s a s amis tades . 
A sus h i j # s d o ñ a R e g i n a a c r e d i t a d a 
m o d i s t a de n i ñ o s ; M a n u e l a , L u c í a y F r a n -
cisca ; a sus h i j o s p o l í t i c o s d o n Lorenzo1 
R u i z y d o n J o s é D . S o t o — c o l a b o r a d o r de i 
a l g u n o s p e r i ó d i c o s de l a co r te y p a r t i c u -
l a r a n i i g o n u e s t r o — y a l resto de su d i s t i n -
g u i d a f a m i l i a r e i t e r a m o s n u e s t r o m á s sin- ' | 
cero p é s a m e . 
» •* * 
E n su d o m i c i l i o , paseo de Cana le j a s , 
13, f a l l e c i ó a y e r el conoc ido y respe tado 
sefior d o n J o s é O l a b a r r i e t a V e g a , d e j a n d o 
a su f a m i l i a s u m i d a en el m á s g r a n d e ] 
d o l o r . 
A t o d a e l l a , y s i n g u l a r m e n t e a l a v i u d a , ! 
m a d r e e h i j o s del finado, a c o m p a ñ a m o s e n | 
su i n m e n s a ' p e n a , d e s e á n d o l e s r e s i g n a c i ó r 




L e r r o u x , neutra l i s ta . 
B A R C E L O N A , 25.—Se h a ce lebrado h\ 
m e r i e n d a r e p u b l i c a n o r a d i c a l . 
A s i s t i ó L e r r o u x , e l c u a l p r o n u n c i ó m i 
d i s cu r so a t a c a n d o a la M a n c o m u n i d a d T | 
a la a d m i n i s t r a c i ó n de la m i s m a . 
H a b l a n d o de! conf l ic to i n t e r n a c i o n a l di'j 
j o que él es n e u t r a l i s t a , pero c r e e . q m 
n u e s t r a n e u t r a l i d a d dehe ser en f a v o r d^ 
los a l i ados . 
A l a m e r i e n d a a s in t i e ron u n a s 1.000 per 
-onas 
L a hue lga de S a b a d e l l . 
C o n t i n ú a en g r a v e es tado l a - h u e l g a d j 
S a b a d e l l . 
H a s ido r e c o n c e n t r a d a la G u a r d i a c i v i | 
Diputados y senadores . 
H a n l l e g a d o 10 d i p u t a d o s y s e n a d o m l 
c r e y é n d o s e que v i e n e n p o r l a - p r o x i m i d a [ 
del c i e r r e de las Cortes . 
E l h o m e n a j e a P o l a v i e j a . 
E l h o m e n a j e afl m a r q u é s de P o l a v i e j 
h a sido d e m o r a d o h a s t a el d í a 5 de m a r z í 
EN CUATRO LINEAS! 
POR TELÉFONO 
i L O N D R E S . — C o m u n i c a n de W a s h i A 
t o n que el Senado h a a c o r d a d o a u t o r i z í j 
al p res iden te - -Wi l son p a r a a d o p t a r las m f 
d i d a s necesa r i a s en defensa de las v i d { | 
a m e r i c a n a s . 
M A D R I D , 25 .—En el m i n i s t e r i o de E l 
t a d o h a n negado de m a n e r a a u t o r i z a c j 
que sea exacto q ü g n i n g ú n G o b i e r n o be 
g e r a n t e h a y a p r o t e s t a d o d e i h a l l a z g o (| 
C a r t a g e n a . 
•St # ^ 
L A C O R U N A , 25.—^Procedente de M i 
d r i d , h a l l egado M r . G e r a r d , s iendo r e d 
b i d o po r el c ó n s u i i n g l é s y l a s a u t o r i d | 
d..is. 
Se iba negado a h a c e r declai^aciones. 
P E T R O G R A D O . — E n * el ú l t i m o Conse | 
de los a l i a d o s se a d o p t ó el a cue rdo 
p r o s e g u i r i a g u e r r a s in c u a r t e l , h a s t a ce 
s e g u i r i a v i c t o r i a final. 
• » • 
P A R I S . — D u r a n t e el b o m b a r d e o de 1| 
av iones ¡ a l i a d o s a B r u j a s q u e d ó c o r t a d a 
c o m u n i c a c i ó n f é r r e a e n t r e B r u j a s y Z» 
b r u g g e . 
L A C O R U N A , 25*—H*a f o n d e a d o el t n 
a t l á n t i c o « V e n e z u e l a » , t r a y e n d o 500 p a i 
j e r o s de b u q u e s . hund idos . 
L l e v a c u a t r o c a ñ o n e s de 75 m i l í m e t r ; 
¡ P A R I S . — L a prensa be lga elogio al al 
te i P r i e d p o r h a b e r sido n o m b r a d o c a l | 
l l e r o de i a L e g i ó n de H o n o r , en p r e n d í 
su< r e l evan te s se rv ic ios . 
VV\'V»'VVV\AAAa^A '̂VV»'VVVVl.VVVVV\AA '̂VVW»A/»A'VVVV\ I 
BODEGAS GALLEGA!! 


















Santiago 1909. Valencia 1910 
Buenos Airos 1911, Puorlo Rico 1911 
Representante: don Santiago Maza, S j 
mundo Moret. E, Santander. 
Representante en Ramales : don F | 
G o v » 
P imientos , T o m a t ^ a l n a - T O C U i J ; 
tu r a l y en pr-eifl I f i C f l J ' 
P a r a protegerse de l a s infecciones 
deas se a c o n s e j a n l a s P a s t i l l a * B a U | 
cae M A R I A . 
D e p o t ó t a r i o e p a r a Sant iander y 8 a | 
i£ O ^ A 
QRAN C A F E R E S T A U R A N T 
tueurca l t n «I Sardinero; M I R A M / | 
t s r v i e l t • l a tarta y par tubi tr ta 
R M J t l T A C I O N K B 
Colonia "Aromas de la Tierruca Colonia RUSA 
Colonias 1.a y 3.11 CALIDAD 
esmeradamente preparadas por 
Colonia "Water" J^J^ ^ O S ^ K I O (! 
ICn frascos da ixno, mecí o y mi cuarto <le litro. 
) 
Colonias SUPe^FIMAS 
Colonia " E onómica' 
\ \ VVWA^WVX'V'VWW W V V W V W X ' V W X VV\A/ \ VA/VWVX'WW\A En garrafones de oelio liti'O^ 
L a emigración española. 
P o r m e n o r e s e s t a d í s t i c o s . 
E l Conse jo s u p e r i o r de E m i g r a c i ó n h a 
p u b l i c a d o u n a d e t a l l a d a M e m o r i a , c o n i o -
dos los d a t o s e s t a d í s t i c o s r e f e ren te s a' ,1a 
e m i g r a c i ó n e s p a ñ o l a d u r a n t e los a ñ o s 
11)11 a 1015, a m b o s i n c l u s i v e . P r o v i n c i a s 
dé p n i c e d c n c i a , p u e r t o s de e m b a r q u e , p a í -
ses de d e s t i n o , b a i u l e r a ba jo l a que f u e r o n 
t r a n s p o r t a d o s , p ro f e s iones y g r u p o s fa-
m i l i a r e s de los e m i g r a n t e s ; t o d o e l lo pue-
de c o n s u l t a r s e en e l i r e fe r ido t r a b a j o . 
'Las c i f r a s t o t a l e s que c o n s i g n a n son 
las s i g u i e n t e s : a ñ o 1910, 100.036 e m i g r a n -
tes'; a ñ o 1011, 130.083; a ñ o 1912, 194.443; 
¿ño 1913, 151.000; a ñ o 1 9 ^ , üfi.590, y a ñ o , 
1915, 50.359 e m i g r a n t e s . 
Corno se ve, los a ñ o s de g u e r r a e u ro -
p e a a r r o j a n u n a c i f r a b a s t a n t e m e n o r de 
e m i g r a c i ó n ; p e r o debe t ene r se en c u e n t a 
que l a e s t a i d í s t i c a de l Consejo S u p r e m o 
s ó l o recoge t a e m i g r a c i ó n a O c e a n í a , 
A s i a y A m é r i c a , y p r e s c i n d e de l a que se 
e f e c t ú a p o r p u e r t o s e x t r a n j e r o s de l a d i -
r i g i d a a M a r r u e c o s y de La s a l i d a de obre -
ros h a c i a F r a n c i a ; c o n c e p t o s todos e l los 
que en t i e m p o s i n o r m a l e s r e p r e s e n t a b a n 
u n a c u a r t a part-e de l a e m i g r a c i ó n o f i c i a l -
m e n t e r e g i s t r a d a , y que en estos ú l t i m o s 
a ñ o s r e p r e s e n t a r á p r o p o r c i ó n s e g u r a -
m e n t e . 
L o s p u e r t o s p r e f e r i d o s p a r a el e m b a r -
que f u e r o n : V i g o , L a C o r u f í a , A l m e r í a , 
B a r c e l o n a y C á d i z . L a s ' p r o v i n c i a s que 
m a y o r c o n t i n g e n t e ' d i e ron a la e m i g r a c i ó n 
í u e r o u l a s c u a t r o s ga l l egas , A l m e r í a , 
L e ó n , B a l e a r e s , A l i c a n t e , L o g r o ñ o , Sa la -
m a n c a y V í i z c a y a , y l o s p a í s e s a que se 
<i i r i g i e r o n en m a y o r n ú m e r o , A r g e n t i n a , 
C u b a , B r a s i l , U r u g u a y , M é j i c o y 'os Es-
t a d o s U n i d o s . L a p r o p o r c i ó n e u t r e v a r o -
nes y h e m b r a s f u é de u n 70 p o r 100 p a r a 
los p r i m e r o s , y u n 30 p a r a las s egundas . 
v v v v v v v v v v v v v v v v v v w v v v v v v v v v v v v v v v X ' V v v v v v v v v v v v v v 
isla le Bita y mercados. 
E n M a d r i d 
E l m o v i m i e n t o de a l z a se p r o d u c e con 
c a r á c t e r g e u e r a l , lo m i s m o t n l a s D e u d a s 
r n a s o l i d a d a s que en los Tesoros , y esto, 
en o p i i i ñ ó n de a l g u n o s •. p r o f e s i o n a l e s , 
c o n s t i t u y e u n a a n o m a l í a , p o r q u e si e l a l -
za de los T e s o i n s p u d i e r a a t r i b u i r s e a l a 
p o s i b i l i d a d de que e l e m p r é s t i t o se h a g a 
p r o n t o , n o t e n d r á e x p l i c a c i ó n n a c i o n a l e l 
ítlza} y i m u l t á n e a de las Deudas de l Es -
t a d o . 
Sobre el t e m a d e l e m p r é s t i t o ee h a b l a , 
y , n a t u r a l m e n t e , se f an tasea . H a y q u i e n 
cree q u e se h a r á e n u n a D e u d a p e r p e -
t u a 5 p o r 100, y h a s t a se d i c e que a l t i p o 
de 80 p o r 100, con lo que su . r e n d i m i e n - ' 
t o s e r í a de 5 p o r 100, d e d u c i d o -el i m p u e s -
t o . A p a r t e de esas f a - n t a s í a s . h a y b a s t a n -
tes p a r t i d a r i o s de l a idea de q u e el m i n i s -
t r o debe d e c i d i r s e a h á c e í l ó p r o n t o , poí-
no ser c o n v e n i e n t e p a r a el Teso ro c o n t i -
n u a r con el s i s t ema de l a n z a r o b l i g a c i o -
nes i n d e f i n i d a m e n t e . 
E n B i lbao . 
L a s o l u c i ó n q u e se e s t i m a m e j o r , que 
es l a de la venta o a r r i e n d o de p a r t e 'de 
l a flotia, que los n a v i e r o s d i cen no h a n 
g e s t i o n a d o , s i n o q u é e s : á n d i spues tos a 
a c e p t a r p a r a e v i t a r q u e b r a n t o s a l a s i n -
d u s t r i a s e x p o r t a d o r a s d e d i v e r s a s r e g i o -
nes, t m p i e z a con d i f i c u l t a d e s n i e i m p o r i n n -
d ia , y , en p r i m e r t é r m i n o , r o n la a c t i t u d 
de A l e m a n i a , respecto a la ven ta de los 
b u q u e s p o r u n p a i V n e u t r a l Ü n a c i o n e s 
em- in igas . 
A pe sa r de e l lo , La B o l s a b i l b a í i i ; i haoe 
f r e n t e a l a s i t u a c i ó n c o n ev iden t e sere-
n i d a d , q u e r e v e l a c o n f i a n z a en el p o r v e -
n i r , e spe ranzas de q u e h a de s o l u c i o n a r -
se l a s i t u a c i ó n . 
E n S a n t a n d e r . 
E n n u e s t r a p l a z a se h a n p u b l i c a d o de 
v a l o r e s loca le s l a s s i g u i e n t e s co t i z ac iones : 
A C C I O N E S 
B a n c o M e r c a n t i l , a 168 p o r 100: pe«e -
t a s n o m i n a l e s 16.500. 
L a P r o v i d e n t e , a 115: p e s e t a » 6.000. 
N u e v a M o n t a ñ a , a 58; pesetas 6.000. 
O B L I C . A C i O X F . S 
De l S a r d i n e r o , a 97,75 p o r 100; pese tas 
23.U00. 
De A l a r , a 105^5; pesetas 7.125, 
iDel A v n n t a m i e n t o , a 5 p o r 100, 79,50 v 
80 por 100; pesetas 32.000. 
Del f e r r o c a r r i l C a n t á b r i c o , s e g u n d a h i -
po t eca , a 82,75; pe-setas 18..Ü00. 
De o t r o s va lo res se h i c i e r o n a d i s t i n -
tos c a m b i o s . -
I n t e r i o r 140.000 pesetas no in innk ' . ^ . 
A m o r t i z a b le 5 p o r 100, 53.000. 
C é d u l a s 5 p o r 100, 25.000. 
O b l i g a c i o n e s del T e s o r o , 5.000. 
I d e m de V a l l a d o l i d a A r i z a , SSiOOO. 
I d e m M . - Z . - A . , ser ie K, 7.500., 
Mercado de C a b e z ó n . 
M a í z , 30 y 32 rea les m e d i o fanega (dos 
i.v.lemiines). 
A l u b i a s . 50 y ' 55 rea les m e d i a fónega 
(dos c e l e m i n e s j . 
Huevos , de 1,40 y 1^50 d o b é f l a . 
G a l l i n a s , ¡desde 2,50 a 4.50. 
Pollctei desde í-,75 a 4,50. 
Conejos , desde 2,00 a 2,25.. 
fPatatas , 1,75 y 2,(H) a r i ' o b a . 
• "lanado de ce rda , 24 y 25 pesetas e n ca-
n a l . 
C a s t a ñ a s , 1,50 y 2,00 c e l e m í n . 
Nueces , 3,011 y 3,50 c e l e m í n . 
Mercado de T o r r e l a v e g a . 
A l u b i a s , de 29 a 30 pese tas fanega . 
M a í z , de 16 a 16,50 í d e m . 
P a t a t a s , a 2 pesetas a r r o b a . 
H u e v o s , de 1,50 a 1,80 d o c e n a . 
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C R O N I C A S P E D A G O G I C A S 
Intereses del Magisterio 
E l b a t a l l a d o r AV/.obispo de T a r r a g o n a 
h a p e d i d o a l Senado que los m a e s t r o s 
c o b r e n el a u m e n t o g r a d u a l con c a r g o a l 
p r e s u p u e s t o de l E s t a d o , cosa q u e todos 
e n c o n t r a r á n m u y j u s t i f i c a d a «n c u a n l u 
se p e r c a t e n de lo que e l l o es. 
U n n ú m e r o e x i g u o de m a e s t r o s en vi-
da p r o v i n c i a t i enen un p e q u e ñ o a u m e n t o 
(ule 125, 75 o 50 pese tas a n u a l e s ) , y a p o r 
m é r i t o s c o n t r a í d o s en la e n s e ñ a n z a , y a 
p o r s u a T i t i g ü e d a d , pesetas que c o b r a n 
de l p r e s u p u e s t o p r o x i n c i a l y que , a l j u -
b i l a r s e , v iene a a u m e n t a r su e x i g u o ha-
ber p a s i v o , pues con él í - n n l r i b u v e n ai 
s o s t e n i m i e n t o do «u Ca ja . 
P e r o se d a e l caso de que en. m u c h a s 
p r o v i n c i a s eso rio se p a g a ; a l g u n a debe 
ve in t e , t r e i n t a o m á s a ñ o s , y , por cons i -
g u i e n t e , r e su l t a un a u m e n t o n o m i n a l , per-
j u d i c a n d o a los in t e re sados , no s ó l o en 
lo que a n u a l m e n t e d e b i e r a i u c o b r a r , s ino 
m e r m a n d o s u h a b e r p a s i v o , y lo que es 
m á s g r a v e , l a v i u d e d a d y o r f a n d a d de su 
m u j e r e h i j o s . 
Lo p e d i d o p o r . el s e ñ o r L ó p e z PeOáez no 
puede ser m á s j u s t o , ya (pie lo j ü s t k u a 
cons is te en eso:: en d a r o cada u n o tú 
q u e l e pe r tenece ; p e r o es p rec i so l l e g a r a 
m á s : a que los m a e s t r o s no tenga'U que 
p e r c i b i r de n a d i e que no sea el K s i a d o . 
ya que lo que l i a n de c o b r a r de A y u n t a -
í a m i e n b s y D i p u t a c i o n e s es l e t r a m u e r t a 
E l a u m e n t o g r a d u a l , &Í e n i o l u i n e m i . 
casa y lo que los regentee h a n de c o b r a r 
po r l a pnse f ianza a los hownaJ i s i fes I -
las p r á c t i c a s de e n s e ñ a n z a , no se c o b r a n 
en m u c h o s casos, y es s i e m p r e s e m i l l e r o 
de d i sgus tos , causa ef ic iente de n m e b o s 
de esos "expedientes de i n c o m p á t i b i l i d a d . 
E l m a e s t r o debe p a s a r a ser funcitm-.--
r i o de l E s t a d o y tene r a-spgnrado u n sue l -
• lo fijo y decoroso , d e s a p a r e c i e n d o todo 
eso que- en el a r g o t p r o f e s i o n a l se cono-
ce c o n el n o m b r e de e m o l u m e n t o s . P á g u e -
sele b i e n y él b u s c a r á casa c o n f o r m e a 
SNS m e d i o s y neces idades , s i n verse o b l i -
gado a v i v i r en j i oc i l ga - - o a i i i d i s p o u e r s c 
con el p u e b l o : a r b í t r e s e o t r o m e d i o de 
p r e m i a r la . -ons tanc ia y el m é r i t o y a r r i n -
c ó n e s e lo de l a u n i e i i t o g i v i d u a l , cjue pa ra 
n a d a ú t i l s i r v e ; prganiefe&e eso de la.s -r •-
g é n . c i a é en ' í íyÉrr ia , pues ser ave y n r o i r ú -
j w l o a m i d a bueno conduce , y , sobre l o -
do, v a y a m o s de rechos a i N e g o c i a d o t é c -
n ico , pero con t é c n i c o s , (pie esa es la pa-
nacea de todos los ma les , que s e g u i r á n 
i m p e r a n d o mien t ra . s la f u n c i ó n dii 'cí'O-a 
de l a e n s e ñ a n z a sea e j e r c i d a p o r a d m i -
n i s t r a t i v o s ip i e no e n t i e n d e n de Pedago-
g í a n i saben, n i p u e d e n , ni q u i e r e n cono-
cer l a r e a l i d a d . 
A l v e r las l i s t a s q u e se publ icau i , de 
p l e i to s con tenc iosos c o n t r a d i spos i c iones 
del m i n i s t e r i o de Ins ' -Ti icción p ú b l i c a , 
nos v a a s a l t a n d o el t e m o r d r que h a y a 
neces idad de c r e a r u n a Sa l a en e l Sup re -
m o p a r a que e n t i e n d a s ó l o en jó (pie a l a 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a se ref iere . 
¿ D ó n d e e s t a r á In r a z ó n , en el persone.! 
le ese d e p a r t a m e n t o o en la A d m i n i s t r a -
c i ó n . 
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POR LA PROVINCIA 
ü. G A R C Í A S U A R E Z 
Al iv io r á p i d o , c u r a c i ó n s e g u r a . 
V e n t a : F a r m a c i a s y d r o g u e r i a í i . 
sa. E l mair tes r e g r e s a r o n , s t emlo p o r t a -
dores de n n i n a g n í n c o uso, qne c a u s ó ge-
MCIÍII a ' I m i r a c i í u i ; a l berneisf ! j c m p ^ . r 
-se le ha c a l c u l a d o u n peso de duce a r r o -
bas. 
F e l i c i t a m o s a l o s ' a r r i e s g a d o s eazadon-s 
p o r su f o r t ü n a . M 
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"Vida relifírios-
S a n t o r a l de hoy .—San tos N é s t o r , QÍJ., 
m . ; A l e j a n d r o , f ' a u s i i n i . i n o . Po r f i r i o - A n -
d r é s , obs. ; V í d o r , F é l i x , F o r t u n a t o , D i o -
i l o r o . C l l a u d i a n o , P a p í a s , C o n ó n , m r s . 
S a n t o r a l de m a ñ a n a - San tos I A and n i . 
ob . ; A l e j a n d r o , A b u n d i o , A n t í g o n o , F o r -
bunato, trirs.-; B a l d o a á e r o , B a s i l i o , Proco-
p í o , J u l i á n . P.asa, m r s . 
E n el S a g r a d o C o r a z ó n . 
C o n t i n i i a n ios E j e r c i c i o s d í s p i r i t u a l e s 
piara s e ñ o r a s , p o r el r eve rendo Pad re E. 
M. C a s q u í b a r , 
P o r l a m a ñ a n a , a las d iez y m e d i a , m i -
S3 y m e d i t a c i ó n . 
P o r l a t a r d e , a las seis y m e d i a , l ¡ - • •.: 
r i o , p l á t i c a y m c d i t a c i í ' n i . 
—Comieaiz.an los e j e r c i c io s p a r a s i r v i e n -
tas—26 a l i de m a r z o — : p o r la m a ñ a n a , 
a las seis , m i s a y m e d i t a c i ó n . 
E n el C a r m e n . 
Todos, los día^s, a l a s seis y m e d i a , v i a -
e m e i s r e z a d o ; los v i e rnes , c á n t a lo. 
E n S a n Miguel , 
T r i d u o de d e s a g r a v i o s de la C o f r a d í a 
de l a P a s i ó n , a las seis y m é d i a . 
ra.l L ó p e z , d o ñ a M a r í a de l a ( j - lo r ia P e n i l 
Lope/, , d o ñ a A u r e a P e r a l L ó p e z , d o ñ a 
Jpsefia O y a r b i d u , d o n L u i s A l d a s o r o , do-
ñ u . \ l:i i i c l i n a ( i u r t u b a y . d o n L u i s M a r í a 
A l d a s o r o . d o n J o s é JVIaría A l d a s o r o , d o n 
A n g e l A l d a s o r o , xdon A n t o n i o A l d a s o r o , 
d o n l . u i s R u i z i le la E s c a l e r a y d e 
la M u / a . d o ñ a Teresa de H e r r e r a de R u i / 
de [a l ' .scalera. d o n L u i s R u i / de l a Es-
c a l e f ñ le l l e i i e i - a , d o n V i c t o r i a n o R u i z 
de la Esca le ra de H e r r e r a , d o ñ a Te resa 
R u i / de la Esca le ra de H e r r e r a , d o ñ a Ja-
coba R u i z de la E s c a l e r a de H e r r e r a , do-
ñ a S o l e d a d HUÍ / de l a E s c a l e r a de H e -
r r e r a , I o n Jus to R u i / , de l a E s c a l e r a de 
H e r r e r a , d o n H a i m u n d o F u e y o , d o ñ a Ade-
la F e r n á n d e / . de F u e y o , d o ñ a S o l e d a d 
P i n t a d o , v i u d a de C a v a d a , d o ñ a S o c o r r o 
P i n t a d o , d o ñ a Bas i l i sa . P i n t a d o , d o n Ca-
•sildn R u i z de P é r e z , d o ñ a I r e n e P é r e z 
R u i z , d o n S e c u n d i n o L a v a n d e i r a , d o ñ a 
A m a l i a I n g u a n z o , v i u d a de G a n d a r i l l a s ; 
d o ñ a R i t a I n g u a n z o , v i u d a de V i l l a ; d o n 
J u l i o de V i l l a I n g u a n z o , d o n E m i l i o de 
V i l l a I n g n u n / . n , d o ñ a L u i s a de V i l l a I n -
g u a n z o , d o n N i c o l á s F o r r e s A r r e d o n d o , 
d o ñ a Meiiu-des C o r r a l L a s t r a , d o ñ a So-
c o r r o P o r res. C o r r a l y d o n N i c o l á s P o r r e a 
( ' . o r ra l . 
T o t a l . 1.147,^5 pesetas. 
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La escuela dominical. 
E n f*tp i m p o r t a n t e C e n t r » , í s t a b l e c i d o 
en la res idenc ia de las D i v i n a s Pas to r a s , 
cal le de M o c t e z u m a , l i a t en ido l u g a r aye r 
u n a i n t e r e ó a n t e v e l a d a , semejan te a las 
que se c e l e b r a r o n en los t res d í a . s de Car-
na/val, que ú ú a ñ o l i a n reves t ido ex t r ao r -
d i n a r i a s o l e m n i d a d . 
Se l i a n pues to en escena las s igu ien tes 
U n a c a c e r í a . 
L e e m o s en nue-stro q u e r i d o colega « E l 
I m p u l s o r » , d e ' T o r r e l a ^ e g a ^ J ^ ^ ^ i ^ t e » » : 
á e s ^ í n e a s r r r ^ - — : — - — " 7 
( iEl s á b a d o a n t e r i o r s a l i c r o n , con ob je to 
de d a r u n a b a t i d a a los j a b a l í e s , e n el 
m o n t e l l a m a d o del M o r a l , nuestrois que-
r i d o s a m i g p e y c o r r e l i g i o n a r i o s d o n J o s é 
de A r g u i n o s a . d o n D á m a s o G. de los Sal -
m o n e s y d o n A n t o n i o ( i u t i é r r e z A r g u m o -
i irv r > E T É M P O R A r > ^ 
Desde el lunes. 26, hasta el s á b a d o , día 3, G R A N R E B A J A D E 
P R E C I O S en todos los ar t í cu los de la presente e s ' a d ó n . E n estos 
d ías se pondrán a la venia seis magn í f i cos lotes de varioíi a r t í c u l o s 
comprados a precio de verdadera ganga. Horas de venta de nue e a 
una y de dos y media a siete. -PRÜCÍO F I J O . 
J L s A . Vi LA. OB IVI \r>FMr> - PUERTA fA SITO 
N O T A , — C o m o en a ñ o s anteriores, los pre . ios actuales reg i rán 
solamente los d ías anunciados. 
losor de leñe W!3 Paiii 
S u m a a n t e r i o r . 1.1^2,50 pesel.as. 
Don Vi-éente de Per.' la , d o ñ a l o a q n i -
na T o r r e s de {•'.-reda, d o n L u i s T o r r e s 
o u e v e d o . d o ñ a C a r m e n H o y o - de T o r r e s , 
d o n J o s é M a r í a ( i . C a l d e r ó n , d o ñ a V i ' io -
r.ia So j ó ile ( i . C a l d e r ó n , d o n J o s é M a r í a 
C. C a l ' l e r ó n S ó j ó , d o ñ a D o l o r e - Ü. QQLA-
d e r ó n S o j ó . d o n J u a n M . (.„ C a l d e r ó n 
S p j ó , d o ñ a M a r í a ( i . C a l d e r ó n S o j ó , s e ñ o r 
rf&ríde de Rafesoco, d o ñ a M a r í a A n t o n i a 
Po lanco , \ ind.a de S o l a n o ; d o n C a s i m i r o 
So l ano P o l a n c o . d o n íf-ósé So l ano , d o n 
L u i s S o i a i i o , d o ñ a ÉXolÓres S idano , don 
Vicen t e S o l a n o . ^ d o ñ a M a r k i del P i l a r 
C o r t i g u e r a , v i m l a de G, S o l a r ; s e ñ o r i t a 
\ ; G a . r e í a ,C. So l a r , d o ñ a [ n e n é c . 
C a m i n o , v i u d a de S o l a n a : d o ñ a M a r í a 
S o l a n a <i. C a m i n o , d o ñ a A n t o n i a L l a n o 
de la F u e n t e , d o n L u i s de N o r c ñ a y de la 
Vega- I n c l á n , a lona .Sofía M-db- la dé N o -
r a ñ a , don L u i s c T é ' N o r e f t a y Mdíl-ed'á, <lon 
D a n i e l de 1 teredo y Mt i l l e t í a j don l o s é de 
X o r e ñ a y M o l l e d a , d o n A l f o n s o de N o r c -
ña y M o l í , - d a . don Pedro de N o r c ñ a y de 
lia Vega L n c l á n , doñ-a M i l a g r o s . lado de 
X o i - e ñ a . d o ñ a L u i s a de N o n - ñ a y de la 
Vega i n c l á n . , d o ñ a d o r i a de N o r c ñ a y 
l a d o , d i i ñ a M i l a g r o s de N o r e ñ a y Jado , 
Ion Ped ro de N o r e ñ a y h i d o . d o n A l f r e -
do ( i a n z o C a m b a , d o ñ a F e r n a n d a Rueda 
ile Can/.o. d o n P a b l o T o r r e S e i i c i i . d o ñ a 
B a l b i n a S á n c b e z de T o r r e S e t i é n , d o ñ a 
R a l b i n a S á n c b e z , v i m l a de S á n c b e z ; d o n 
l ' o i n p e y o D í a z C o s s í o , d o n S a n t i a g o F u e n -
tes OL-IIOO,, d o ñ a A m e l i a P i l a ¡Je Cuentes , 
d o ñ a E u g e n i a F u e n t e s P i l a , d ó ñ S a n t i a -
go F u e n t e s P i l a , d o n José , F u e n t e s P i l a , 
d o n J o a q u í n F u e n t e s P i l a , d o ñ a , A m e l i a 
F u e n t e s P i l a , d o ñ a M a r í a L u i s a F ú e n t e e 
P i l a , d o ñ a M a r í a l ' a z F u e n t e s P i l a , d o n 
D o n r i n g o R.- M e d r a n o , d o ñ a M a i í a Caro-
l i n a del H i v e r o de M'cdra ' i io , ' I o n J o s é 
M . M e d r a n o del R i v e r o , d o ñ a M a r í a Con-
c e p o i ó f r ^ ^ t e T r o ^ r ^ l ' - R i v e r o , d o ñ a M a r í a 
de l a L u z M e d i a n o del Rive.ro, d i ña M a -
. r t a ' d e l . ' V ü ^ i ^ n de l R i v e r o . d o ñ a M ' r c c d e s 
M o r a l e s , v i u d a de A b a s c a l ; d o ñ a A n a 
M a r í a A b a s c a l y L a s t r a , d o n D iego Abas-
c-al y L a s t r a , d o ñ a P e t r a A b a s c a l y Las -
i r a , ñ o ñ a A i l e l a i d a F e r r í n . V i u d a de L u i s , 
d o ñ a P e l a . y . a « F e r r í n , v i m l a de L ó p e z ; d o n 
F r a n c i s c o P e r a l A b l n , dona M a r m de la 
( l l o r i a L ó p e z de í ' e r a l , d o n A l b e r t o í. Pe-
piezas c ó m i c a s : « L a t e n t a c i ó n » , «A f r e í r 
e s p á r r a g o s » ) , ¿ tTres e r a n u -es . . » , « L a l u g a -
r e ñ a » , « L a nobleza del t r a b a j o » , « L a p u i -
scrau y el m o n ó l o g o « A m a y c r i a d a » . 
Tudas l i a n sido a d m i r a b l e m e n t e in t e r -
pretaulas, y 'merecido a l igunas los h o n o r e s 
de a r e p e t i c i ó n , po r la» j ó v e n e a B e l é n 
García" , Consue lo G u t i é r r e z , A s c e n s i ó n Be* 
/ . an i l l a , d o r i a Sais ie jo , A s c e n s i ó n G ó m e z , 
Rosa r iq ( ¡ ó m e z , C o n c e p c i ó n H e r n á n d e z 
Mai ia Pacbe.-o, I s a b e l Dao l i eco , L u c í a Go-
r r o ñ o , A - c e n s i ó n Ace reda , A u r o r a Z a t o , 
- • lia So lana , M a n u e l a S di a n a y M a r í a 
l l u s t a m a n t e . 
S é ba ce lebrado m u c h o que este a ñ o las 
- i ' ñ o c i i a s i n s t r u c t o r a s , en su a f á n de b a -
ú l e s a g r a d a b l e l a e s t a n c i a a las j ó v e n e -
de la Escue la , h a y a n t e n i d o l a feláz ocu-
r r e n c i a do r ep re sen t a r e l las m i s m a s u n a 
de las comedias . 
Los ent reactos Sé h a u hecho de l ic iosos 
•on v a r i a s p e l í c u l a s de c ine , y todas l á -
t a n l e s ban s ido obsequ iadas l a s fel ices 
muí i l ia- . -ha« de e.^ta ' a i fo r t imada Escue la 
on u n a m e r i e n d a m u y de su gus to . 
La l o i u b o l a , n u t r i d a ' y v a r i a d a de p r i m o -
1 s o s objetos , iba s ido d i g n o remate a las 
veladas^ de .este a ñ o , que seguirarnente se 
h a r á n * m e m o r a b l e s . 
v x \ A , v t v v v v \ ^ v v ^ v v ^ A a a v v v a a v \ ' v v VVVVVV'VA VVAVVX VVA'V 
S u s c r i p c i ó n 
abier ta en l a A d m i n i s t r a c i ó n de este pe-
r i ó d i c o p a r a er ig ir un monumento a l 
S a g r a d o C o r a z ó n de J e s ú s , en el Cerro 
de los Angeles . 
Suma, a n t e r i o r , 4.254,ftü p e s e t a » . ' 
Da A m p u e r o . — D o ñ a M a r i * R i v a s , 0,10; 
d o ñ a M a r í a A t e c a , 0 ,2«; d o ñ a C a r o l i n a 
i G o n z á l e z , 0,10; d o ñ a Consue lo T d o ñ a 
A m a d a V é l e z , 0,30; d o ñ a S imona" San ta -
m i a r í a , 0,10; d o ñ a E m i l i a v d o ñ a L e o p o l -
da M a z a , 0,30; d o ñ a C a b i n a P a l a c i o , 6,10: 
d o n D o m i n g o M a z a , 0,10; d o ñ a R u f t n a Ca-
m i n o , 0,10; d o ñ a M a t i l d e C a m i n o , 0,20; 
d o n V í c t o r R i v a s R i v e r o , 0,25; d o ñ a C a r -
inen T i a p a g a , 0.25; d o ñ a C l a r a , d o n J u a n , 
d o n Je"sus y d o n V í c t p r R i v a s , 0,25; d o ñ a 
P e t r o n i l a Maza , 0,10; d o ñ a A n t o n i a T r u e -
ba, 0,10; d o ñ a Josefa, i b a i l u á n , d o ñ a 
B e r n a r d i n a , ' d o ñ a M a r í a , d o n M a r i a n o y 
d o ñ a R a f a e l a C a m i n o , 1,50; d o ñ a M a r í a 
C a m i n o R u i z , 0,25; d o ñ a G u a d a l u p e T a -
b e r n i l l a , 0,10; d o ñ a A n a C . a r c í a , 0,10; d o ñ a 
M a n m - l a A n g u l o , 0,10; d o n J e s ú s Secunza , 
0,10; d o n J o s é E c h c v c n i o . 6,25; d o ñ a P i -
l a r M a t i e n z o . 0,25; d o ñ a M a r í a Echeve-
rr ía , , 0,15: d o n L e a n d r o , ' d o ñ a E l v i r a y 
d o ñ a Te resa E c h e v e r r í a . 0,45; d o n A u r e -
¡ l iano, d o ñ a L u c í a y d o ñ a L u c i a L ó p e z y 
L ó p e z , 1,51); d o n M a n u e l A l o n s o y s e ñ o -
r a , 0,50; d o n J o s é Lezcano y s e ñ o r a . 0>50; 
d o ñ a D o l o r e s E s c u d e r o . 0>i0; u n devó-tff, 
1,00; d o n C.oi irado .Vlar . l imes, 0.^5; d o ñ a 
Josefa M a n b u u ' s , 0,25: d o n a C o r g o n i a 
M a r t í n e z , 0.20; d o ñ a G l o r i a San' / , '0,25 
d o n A r t u r o , d o ñ a I sabe l y d o ñ a ( ¡ l o r i a 
Sauz L l a n o s , 0,30; d o n F e r m í n Sauz G a r -
m e n d i a , 0,10; d o ñ a E l e n a Sauz G a r u e n-
d i a , 0,10; d o ñ a F r a n c i t í c a O r t i z , 1,00. 
T t a l , 4.207,30 pesetas. 
VVr^WV>VV:>^A^X .vvV 'VVVVl^'VVV\'VVV\VVVVVV»-\'VVVV\-V 
Fábrica de conservas. 
Cu esta c a p i t a l se cede en a l q u i l e r , con 
todos los e l e m e n t o s de t r a b a j o . . 
I n f o r m a r á n e n esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
Observator io m e t e o r o l ó g i c o del instituto 
D i a 25 de febrero de ! 917 
E 
16 horae tí ho i as, 
A l a c á r c e l . 
A y e r i n g ; e sú en la c á r c e l , p o r o r d e n del 
Juzgflido de i n s t r a c - c i ó u , a di ispo-s ic ión del 
c u a l Ira ' q u e i l a d o d e t e n i d o el s u b d i t o bel-
g a L e ó n .Coqr íé ; , que a n t e a n o c h e a g r e d i ó 
en l a p l aza de P í y M . n ; a l l 8 uu n o m b r e 
l l a m a d o A g u s t í n O r b i s , 
¡ E s o s chicos! 
L a C u a r d i a m u n i c i p a l d e n u n c i ó a y e r 
a' dos h e r m a n o s l l a m a d o s n e n i a n d o y 
O e r h a r d i n o S o l í s , de siete y ocho a ñ o s 
de edad , loa cua les se p e r m i t i e r o n e n t r a r 
en u n m a c i z o , en el paseo de Pe reda , 
a r r a n c a n d o a l g u n a s f lo res . 
Marido c a r i ñ o í i o . 
A y e r p o r ta n o c h e - f u é m a l t r a t a d a , en 
la ca l l e de t r a v e s í a ide-Cuesta de C i i b a j a , 
u n a m u j e r l l a m a d a Consue lo G ó m e z , de 
t r e r n ' a y eeis a ñ o s de edad , l a c u a l t u v o 
que p a s a r a la Casa de S o c o r r o , d o n d e 
f u é a í d s O i d a de u n a c o n t u s i ó n en el o jo 
i z q u i e r d o y eros iones en e l l a b i o supe-
r i o r . 
E l c a r i ñ o s o m a r i d o fué ' d e n u n c i a d o . 
U n enfermo. 
A n o c h e , a las diez y m e d i a , se s i n t i ó 
r e p e n t i i n a m e n t e i n d i s p u e s t o , en u n esta-
b l e c i m i e n t o de l a cal le d e l M a r t i l l o , u n 
h o m b r e l l a m a d o J o s é A m a v i s c a , el c u a l 
fué t r a s l a d a d o en el c i c l o - c a m i l l a de la 
C r u z R o j a a l a Casa de S o c o r r o , d o n d e 
o b s e r v a r o n que su esta'do era. m u y g r a v e , 
o r d e n a n d o el m é d i c o , s e ñ o r A l m i ñ a q u e , 
que pasase i n m e d i a t a m e n t e a l h o s p i t a l 
de San R a f a e l . 
E l i n f e l i z J o s é A m a v i s c a s u f r í a u n a t a -
que díe apoplegiVi c e r e b r a l . 
C a s a de Socorro . 
- A y e r f u e r o n a s i s t i d a s en este b e n é f i c o 
e s t a b l e c i m i e n t o las s i g u i e n t e s pe r sonas : 
V i c t o r i a n o San M i g u e l , de v e i n t i s i e t e 
a ñ o s , de e ros iones en la ca ra . 
B a r ó m e t r o a O0 770,4 770,6 
Temperatura al sol . . . . 1.0,9 ' 13,7 
Idern a la sombra . . . . 7 0 11,5 
Humedad r e l a t i v a . . . 88 78 
D i r e c c i ó n del viento . . N . O . 1 O . 
F u e r z a del viento . . . Ca lma. Flojo 
Estado del cielo . . . . C . cub." i C . cub." 
Es tado del mar. . . . . . Rizada L lana . 
Temperatura máx ima td sol . 22,7. 
Idem Idem a la somb'a 12,7. 
Idem mínima, 5,1. 
K i l ó m e t r o s recorridos por el viento, de 
las ocho horas de ayer hssta las ocho horas 
de hoy, 47. 
L l u v i a en müfraetros , en el mismo e n 
po, 0,0 
E a o r r a b i ó n en el mismo tierrpo, 2 ,6. 
Los mas finos dulces. 
P A R A B O D A S , B A U T I Z O S Y L U N C H S 
C O N F I T E R I A R A M O S 
S a n F r a n c i s c o , 27. 
Te le fonemas detenidos.—De G í j o n : Je-
s ú s Casares . > 
P E D R O A . S A N M A R T I N 
( S u s e s e r di» P e d r e Ssta M a r ^ n ) 
E s p e c i a l i d í i d en vino3 b lancos de l a Na-
ya, M a n z a n i l l a y V ü i d e p e ñ a f i . — S e r v i c i e ^ 
• « m e m d ó ea c o i c i d a s . — T e l é f o n o n ú m . 1%. . 
M U D A N Z A S 
E n v a g o n e s c a p i t o n é s y c a m i o n e s l a s 
e f e c t ú a l a A g e n c i a de T r a n s p o r t e s Q u i j a -
no , d e n t r o y f u e r a de l a p o b l a c i ó n . E n 
los p r e c i o s de l a s m u d a n z a s v a n i n c l u í -
dos los t r a b a j o s de d e s a r m a r y a r m a r loe 
m u e b l e s ; g a - r a u t i z a n d o , s i a s í se desea, 
l a s r o t u r a s (jue p u e d a n o r i g i n a r s e . 
A v i s o s : M é n d e z N ú ñ e z , n ú m e r o 10.— 
T e l é f o n o n ú m e r o 571. 
R u b i o , n ú m e r o 19 ícochp.ra<i} 
v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v \ a v v v v v v v v v v v v ^ ^ 
lección marítima 
C a m b i o de n o m b r e . — D o n R i c a r d o O r -
tiz , de B i l b a o , efue a c a b a de a d q u i r i r el 
Vapor « (Múde l a n ú m e r o 2», ha s o l i c i t a d o 
D á r a b i a r el n o m b r e de este b u q u e po r el 
de " C o n e l i a » . 
P a r t e s recibidos en la C o m a n d a n c i a de 
M a r i n a . 
De E l F e r r o l . — N . flojifo, n u i r e j a d a del 
N . O . j h o r i z o n t e s nubosos . 
S e m á f o r o . 
S . ü . f l o j i t o . m a i - e j a d i l l a del \ i >., des-
pe jado . 
Ma rea s . 
P l e a m a r e s : A las 6,28 ni. y 6,49 1. 
B a j a m a r e s : A las 0,29 m . y 0,50 t. 
VXA.\VVAAA/VVV^a \VV^VVV\AAAa^VVVV^A /VV\AA /AAAAVVVA^ 
C l V 2 E n el periodo t erc iar io y secun-
t L A » d a r i o , D E R M A T I T I S I N F E C -
C I O S A , F A R D N G I S , gomas , etc., es de 
resu l tados inescut ibles y s iempre muy 
super ior a todas las medicac iones em-
p leadas h a s t a el d i a . 
m u y p r á c t i c o , se ofrece p o r b o r o s . 
I n f o r m a r á n en esta A d m i n i s l r a r i ó n . 
La Niñera Elegante" 
P U E N T E N U M E R O 3 
U n i c a C a s a en u n i í c r m e s p a r a donce-
l las , a m a s , a ñ a s y n i ñ e r a s . 
D e l a n t a l e s de todas c lases , cuel los , pu-
•los, tocas, etc., etc. 
H a t i l l o s p a r a r x i é n nac idos , f orma in-
gleea y e s p a ñ o l a . 
'51 K f 
C u r a c i ó n r a c i o n a l del 
E r X T R E Ñ I M I & N T 0 
L f t K f í N T E . S ü f t l / E 
Sí .n F E M 0 L F T P L E ! M R n i 
j oríncip/o d/guno / r r / ' / j n / ? 
Banco Mercantil. 
C a p i t a l : P e s e t a s 6.000.600 
¡ O m i l ^ " 3 f \ f r > r \ í C u e n t a s corr ientes y d e p ó s i t o s a la ti 
L U l b K U I ¿ ¿ U r l K l L L A ^ ^ y m8dio "ento de i n t e r é s 
a n u a l . 
Se i s meses dos y medio por cieato ajauídí 
T i es m w w s , <ins por ciento a n u a l . 
U n a ñ o , tres por ciento a n u a l . 
C A J A D E A H O R R O S : A l a ivs ta , tres 
por ciento de i n t e r é s a n u a l h a s t a 10.000 
pesetas. L o s intereses se a b o n a n a l fin d* 
c a d a eemestre. 
C a m b i o de moneda , c a r t a s de c r é d i t o , 
ó r d e n e s de B o l s a , descuentos y cuentas 
de c r é d i t o . 
C a j a s de s e g u r i d a d p a r a part i cu lares , 
ind i spensab le s p a r a pamtax a l h a j a s . 
lores y documentoe de i m p o r t a n c i a ' 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O S 
M é n d e z N ú ñ e z , 13 .—Santander . 
^'Vv^vvvvvvvvvvvvvvv\^A^^aa^^\a•^Aa^vvv^AAAaíVvvvv1 
T o d o e n i e m i o , a l - e m p e z a r su conva le -
- e e m ú a ^ _ n e e e s i t a _ s o b r e a l i m e n t a r s e ; p e r o 
es necesar io <|ue esto v a y a u c o m p a ñ a d o 
de buen a p e t i t o , lo (pie se eons ig i i e lo-
m a n d o , a n t e s de c a d a e o n i i d a . de 15 a 20 
g o t a s de H i p o d e r m l . 
e 
:-: La Hispano-Suiza:-: 
Maíz Plata, superior !J8S{8ra| |]0(S| ^ m 
D i r í j a n s e los pedidos a V I U D A D E G U I -
L L E R M O T L L E R A , C a s t e l a r , Y . 
^ - l O El. 3? M 
P O B © Y A L V E A R 
PRESUPUESTOS: M U E L L E , NUMERO 2 6 . - S A N T A N D E R f 
Restaurant El Cantábrico 
de P E D R O G O M E Z G O N Z A L E Z 
H E R N A N C O R T E S , 9 
E l m e j o r de l a p o b l a c i ó n . Serv ic io a la 
c a r t a y por cubiertos . Serv ic io especia i 
p a r a banquetes , bodas y l u n c h s . P r e c i o s 
moderados . Hab i t ac iones . 
iPlato del d í a : T o u m e d o s a l a P a r i s i é n . 
( A N T I G U O S U I Z O ) 
S e r v i c i o a l a c a r t a y p o r cub te r t#s . 
S e r v i c i o e s p l é n d i d o p a r a b«(etai>, ban-
quetes y <dunoh)). 
S a l ó n d a t é , c l i t c o l a U g , «te . 
Diestro y Rodríguez 
A f i n a c i ó n y r e p a r a c i ó n de p lanos , ar -
m ó n i u m s * y a p a r a t o s n e u m á t i c o » . 
T a l l e r e s : R u a m a y o r , 15, bajo . 
CfllüfliflllelOllIlCylÉCfllItePCiíll Re!o}eríaí- Meria - Optca. 
— « A f t l S l C 9 B M O N i B A — -
L A I N Y S C C I Ú N 
I I I I 
I y 0 lÉC!! 
DIRIGIDO POR LAS SEÑORITAS DE RODRIGUEZ 
P l a z a de G ó m e z G r e ñ a , 3. 
Se a d m i t e n i n t e r u a s , m e d i o p e n e i o n i s t a í > 
7 externas 
Hre!»a ro . ? íóc p a r a f! M ^ i i t u r l n 
Bragueros . 
T a l l e r e s p a r a l a c o n s t r u c c i ó n de bra 
g ü e r o s , p i e r n a s a r t i f í o i a l e s , cabestri l los , 
muletas y f a j a s ventrales , 
O P T I C A , F O T O G R A F I A y C I R U G ! / ! 
GARCIA (óptico) 
i ! 
P A S S O D K P 1 M 1 D A ( M T J K U . R ) . 7 
Ostras higiénicas 
do l a C o m p a ñ í a O s t r í c o l a de Santander . 
D e p u r a d a s por e s t a b u l a c i ó n . 
r M , r r s . i , i'26 y 176 docena, 
•• lepósito: I B E A L D R I N K , Muel le , n ú m - ^ 
Tel^fouo ñáxqeFü ^ht. 
De venta en todas las buenas farmacias y droguerías , 
Opinión valiosa. 
E l d i s t inguido y notable" m é d i c o doc-
for don Gonzalo A r a l u c e 
C E R T I F I C A : Que habiendo proba 
do el Vino O n a , del doctor A r í s t e g u i , 
en numerosos enfermos debil i tados a 
consecuenc ia de enfermedades conse-
cut ivas , h a observado u n a m e j o r í a 
r á p i d a de los mismos , con u n extraor-
d i n a i i n aumento de apetito en cas i 
todos, contr ibuyendo é s t e a la m á s 
r á p i d a n u t r i c i ó n y c u r a c i ó n de ellos 
Y , a u n c u a n d o enemigo de d a r cer-
t if icaciones a c e r c a de e s p e c í f i c o s , ha-
go, s in embargo, u n a e x c e p c i ó n con 
este notable vino m e d i c i n a l , por en 
contrar en (H propiedades t ó n i c a s , ape 
r l t lvaa y fortificantes e x t r a o r d i n a r i a s 
C t n m i t * • A r a i u n . 
y C a j a de A h o r r o s de S a n t a n d e r . 
I n s t i t u c i ó n que se h a l l a bajo el protec-
torado del Gobierno, por v i r t u d de l a ley 
de 29 de j u n i o de 1880. 
L a s impos icones de l a C a j a de Ahorros 
devengan 3 1/2 por 100 de i n t e r é e hasta 
J.noo p ^ e e í D s , y el 3 por 100 de^de 1.001 en 
S« hacen p r é í t a m o í s c -u g a r a n t í a de ro -
v . T J R , J B i r ^ r ^ 
C a l l i s t a do l a R e a l Capa, con ejercicio. 
O p e r a a domici l io , dp ocho a u n a , y en 
eu gabinete , de dos a cinco.—Velaeco. n ú -
mero 11, 1 . ° . — T e l é f o n o 419. 
V. U R B I N A ( H I J O ) 
Pro fesor de m a s a j e . — L o s aviso-s VeLa«-
co, 11, f . - T e l é f o n o 419, 
i 
L a P i n a T a l l a d a , 
HRILLO I N S U P E R A B L E 
Conserva perfectamente el calzado 
I m . JE* O I ^ T A I ^ O I ^ E S 
Fabricníes y ali-acenistas de cartldos 
S A N T A N D E R 
Î or* menol;• — 
E n todas 'as buenas za-. 
paterías y comercios de 
calzado 
Nuevo preparado compuesto de bi- ^ 
-arbonaío de sosa p u r í s i m o de esen- Q 
íla de anís . Sustituye con gran ven ^ 
taja el bicarbonato en todos sus usos ¿* 
te 
m m m 
OESCONOCe 




de glicero í o s f a t o de caJ con C R E O -
S O T A L . Tuberculosis , catarros crónl 
eos, bronquitis y debilidad general. 
—Precio: 2,50 pesetas. 
n ú m e r o 11.—MADRID 
- C a j a 0.50 pesetas. M 
D E P O S I T O : D O C T O R B E N E D I G T O . — S a n Bernardo, 
De venta en las principales farmacias de E s p a ñ a . 
EN S A N T A N D E R : P é r e z del Molino y C o m p a ñ í a , 
Talleres de fundición y maquinaria. 
O b r e g ó n y C o m p . - T o r r e l a v e g a . 
SERVICIOS PUBLICOS 
De trenes. 
E M P L A S T O inoi 
d e f i e l t r o r o j o o s e s b a y e t a e n c a r n a c i a 
D E L 
• • • • • • • • • D R . W I N T E R . 
Los emplastos de fieltro rojo del DR. WINTER 
CURAN los ca tarros de pecho y bronquitis. 
Los emplastos de fieltro rojo del DR. WINTER 
CURAN loa dolores de los pulmones. 
Los emplastos de fieltro rojo del DR. WINTER 
CURAN reumatismos y dolores del costado. 
Los emplastos de fieltro rojo del DR. WINTER 
CURAN los dolores de espalda, r í ñ o n e s y caderas . 
Los emplastos de fieltro rojo del DR. WINTER 
CURAN lumbago, c iá t i ca y otro» dolores de este género . 
Los emplastos de fieltro rojo del DR. WINTER 
CURAN los r n i o r . ' . ? dorsa les de las sonoras en 
s u s p e r í o d p s ¡v iansuales . 
|F i jarse en la marca del D R . \A/I I N T E R I 
P E D I D L A Y E X I G I O L A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S Y DROGUERÍAS 
i M U C H O C U I D A D O C O N L A S I M I T A C I O N E S ! 
- y otras Empresas ue n a v e g a c i c . 
irh Ue';líiradus s imilares a l Cardi í í pur el Almirantazgo p o n u g u e » . 
«Jones de vapor:—Menudos para í r a g u a s . — A g l o m e r a d o s . — C o i s para uso? meta-
y domést icos . 
los pedidos a la 
Saliera Esi K?'IR o ' . » ? ^ 0 ^ 0 1 ^ - o a SUS agentes; bu M A D B I D , don R a m ó n Topete. Áli'on-
t Ñ a i n ? . T A N D E R ' Stííiu,•0^ H1J0S ^ Allfe,ei P é r e z y Compañía .—GIJON y A V I -
es rte ,a 'Sociedad Hul lera Española» .—VALENCIA, don Rafael Tora l . 
• oiro» Informes y precios dirigirse a las oficinas de la 
«OGIVOAO MU(. l . a«A f?8P4ftOLA.—BA5í1!S(!,OWft 
P O M P A S F U N E B R E S 
- A - n s r ^ l Z O l a m c o 
i o r í ? r ñ r ! ^U1,són automóvil para el traslado de cadáveres, 
[^o y fuera de la provincia. . 
Blasco, 6 -:- Serv?icio permanente 
Teléfono SSr W W V V V W W ' W I A ' W V W V V 
o n p a r a e 
A B A S E D E L 
VCer ÍParav n 0 C,Ue se conoce Para l a cabeza Impide l a c a í d a del pelo y le ha 
k 080 y fjp [,saiIíente. porque destruye la caspa que ataca a la raíz , resultandr-
rntIDe sólo r le r a " PrecioSü preparado deb ía presidir siempre todo buen toca 
l̂ Ue tan í„c!Ue:'e p ü r lo ^ue bermoseael cabello, prescindiendo de las d e m á s v tr 
•de A j á m e n t e la atribuyen. 
y 3,50 pesetas. L a etiqueta indica el modo de usarlo. 
sndsr gn l a drosmer ía rj-3 P B R S Z D ü t M O L í ^ O V QQMPAIÜA. 
Agencia de pom-
pm . fúnebres. 
1* 
fCft0ro'iHsC apr.?uen,a con variado surtido de F E R E T R O S Y A R C A S de gran 
Estires ¿p ?• decoraciones y d e m á s accesorios, y con los mejores co 
ueP rimera, segunda y tercera clase, y coches estufas. 
*DA . B R8CL Pr clo3 m ó d i c o s . - S e r v i c i o permanente. 
S A N T A N D E R A M A D R I D 
Correos .—Diar ics . 
Sa l i da de Santander, a las 18,27 
Llegada a M a d r i d , a las 8,40. 
Sa l ida de M a d r i d , a las 17,25. 
Llegada a Santander , a las 8. 
Mixtos.—Diarios. 
Sa l ida de Santander , a las 7,28 
L legada a M a d r i d , a las 6. 
Sa l ida de M a d r i d , a las 20,30. 
I srada a Santander, a las 18.40. 
S A N T A N D E R A B A R C E N A 
Los servicios generales de Santander a 
M a d r i d — r á p i d o , correo y m i x t o — , con s a l í 
das a las 8,10, 16,27 y 7,28 y l legadas a Bár-
cena. a las 10,19, 18,41 y 10.31. 
T r e n t r a n v í a , con sa l ida de Santander , a 
las 12,8, y l l egada a Barcena, a las 14,12. 
Las sal idas de B á r c e n a pa ra Santander en 
los Irenes r á p i d o , correo, m i x t o y t r a n v í a 
son. respect ivamente , a las 18,47, 6,5, 15,57 
y 7.55, con l legadas a Santander, a las 20,14, 
!, 05.40 y 9,57. 
S A N T A N D E R A L I E R G A N E S 
Sal idas de Santander , a las 8,55 (correo , 
12,15 (correo), 14,55, 16,45 y 19.40, para l legar 
-a L i é r g a n e s , a las 10,1, 13,16, 16.1, 17,42 y 20,44 
Sal idas de L i é r g a n e s , a las 7,25 (correo) 
8,20, 1.20, 14 (correo), 16,45 y 18,20; con l lega 
das a Santander , a las 8,36, 9,30, 12,25, 18,3. 
17,45 y 19,22. 
Hay un t ren de Santander a l A s t i l l e r o , a 
las 18, con l legada a las 18.20; y del As t i l l e 
-amauder , a las 18,30, con l legada a las 
18.50. 
S A N T A N D E R A C A B E Z O N D E L A S A L 
Salidas de Santander , a las 7,45, 13.20 
J7,20, 11.45, 14.50 y 19.15, para l l egar a Ca 
hezOn, á las 9.29. 2,40. 19. 13,25. 16,'38 y IV,%. 
Sal idas de C a b e z ó n , a las 14.39, 19.1, 7. 
• , 17,5 y 13,40. para l legar a Santander a 
las 13.13. 20.46. 8.45. 11,8. 18,48 y 15,28. 
S A N T A N D E R A T O R R E L A V E G A 
Sajldas de S á n t a r u l e r : 
¡Po r ei C a n l á b r i c o , a las 7.45. 13,20,'17,20 
lf.5Ó, i!) 15, y uno los jueves y d o m i n 
gpés j d ías dé mercado o í e r í a en T o n e l a v p 
ga, 'a las 7,5. para l legar a Tor re l avega a 
las, 8.37. 13,59. 1K.12. 12.37. 15,44. 20,10 y 8;13 
Por el N'>ne. los servicios o r d i n a r i o s fvéa 
• • , s a n i a u d e r a M a d r i d ) , m á s un tren de 
inervani ia.s, a d m i t i e n d o viajeros a las 2fl,lf: 
í s a l í d á ) , y 22.13 ( l legada) . 
Sal idas de Tor re lavega : 
Por el C a n t á b r i c o , a las 15,22, 19,51, l , * * . 
10,12, 17,50, 14.27 y los jueves y domingos y 
d í a s de fer ia y mercado, a las 23¿50; para lie 
gar a Santander , a ias 15,13, 20,46, 8.45, 11,H 
18.48, 13,28 y 6/Í6. 
Por el Norte.- ios servicios o r d i n a r i o s (véa-
se M a d r i d a Santander ) , m á s un t ren qut-
sale a las 11,38 y l l ega a Santander a las 
13.44. 
S A N T A N D E R A B I L B A O 
Sal idas de Santander , a las 8,15, 14,5 y 
1.6,45. para l l egar a Bi lbao , a las 12,5, 17.5? 
y 20.38 respeci ivamente 
Sal idas de Bi lbao , a las 7,40, 14 y 16,50 
para l l egar a las 11.35, 17,40 y 20.40, respec 
t ivamente . 
De Gibaja para Santander, a las 7,14, pa 
ra l legar a las 9.30. 
i)e Santander para M a r r ó n , a las 17,35 
pa'-a l l egar a las 19.32. 
- - ^ R l M m O ^ J T E l S S n T Á M C M U L » . . 
De Somo-pSra P e d r e ñ a y Santander , a la> 
8- y a las 9. 
De S a n í a á d é r para Pedrefia y Somo, e 
ias 12.,;.0 y 15 
S A N T A N D E R A L L A N E S 
Sal idas ele Santander , a las 7.45 (correo^ 
13.20 y 17,20. para l l ega r a Llanes a las 11,15 
16,19 y 20,5(1. 
Los dos p r i m é r o s c o n t i n ú a n a Oviedo. 
Sal idas de Llanes, a las 7.40. 12,58 y 17,2'"! 
correo) , para l legar a Santander , a las 11.8 
16,13 y 20.46. Los dos ú l t i m o s proceden 
>vi.odo 
Santander a Ontaneda. 
Salidas de Sa i i i amle r . a las 8,27 y 11,15 
m a ñ a n a y 14.20 y 18,20 tarde. 
Sal idas de Oiuaneda , a las 7,28 y 11,25 ma-
ñ a n a y 14,26 y 18,25 tarde. 
bitrios % impuestos, de cinco a seis; seguros 
incendios y accidentes del trabajo, de cua 
tro a cinco; transportes terrestres y marl 
' i rnos, de cuatro y media a cinco y media 
C á m a r a Oficial A g r í c o l a , Paseo de Pere 
da, 21, entresuelo', de nueve a u n a y de tre* 
a seis. 
C á m a r a de l a Propiedad Urbana, Hernai 
Cortés , 1, entresuelo, de diez a una y di 
cuatro a seis. 
Comandancia de Mar ina y p r á c t i c o s de 
Puerto, caUe de Castelar, de diez a una 
Comandancia de Carabineros, Alameda pr' 
mera, 28, de nueve a una. 
Real Club Automovilista, MueUe, 11, df 
nueve a una y de tres a seis. 
C o m p a ñ í a Arrendataria de Tabacos y G1 
ro mutuo, General Espartero, 7, entresuelo 
•le nueve á una y de tres a cinco. 
D e l e g a c i ó n de Hacienda, calle de la Rlh-v 
ra, de nueve a dos. 
D i p u t a c i ó n (palacio del Banco Mercan 
>il), de nueve a una y de tres a cinco » 
media. , 
Dispensario antituberculoso. — Consuítz 
para pobres.—Adultos: lunes, m i é r c o l e s j 
viernes, de cinco a seis, para garganta, mi' 
r iz y o ídos ; martes y s á b a d o s , de diez r 
doce y de cuatro a cinco; m i é r c o l e s y s é b f 
dos. r'e tres .a c u a t r o . — N i ñ o s : de tres a cus 
tro los m i é r c o l e s y s á b a d o s . 
Decanato consular. Paseo de Pereda, Ifc 
de nuéVe a una y de tres a cinco y m e d í a . 
Escuela de Artes e Industrias, calle d;-
S e v i U á . de nueve a una y de tres a seis 
Es tad í s t i ca general, Santa L u c í a , 11, 1.» 
de ouete a una. 
Escuela superior de Comercio, calle d» 
Viagallanes, s ecre tar ía , de nueve a doce y 
m e d í a . 
Montes (Jefatura forestal). F lor ida , 1, ter 
cero, de nueve a una y de cuatro a siete 
- S e c c i ó n facultativa de montes, Torrelave 
,;a, 1, tercero, de nueve a una. 
Gobierno mil itar, Avenida de los ínfante i 
don Carlos y d o ñ a L u i s a , de nueve a una 
i n s t i t u t o general y t é c n i c o , calle de San 
ta Clara , de nueve a una y de tres a seis 
I n s t r u c c i ó n públ i ca . Velasen, 4, de nuevf 
a una . 
Juzgado del Este, Santa Luc ía , 1.—Instan 
cia .e i n s t r u c c i ó n , de diez a una.—Munici 
pa l (sfteretaria), de diez a una.—Audieo 
c í a p i lbhca . a las once de la m a ñ a n a . -
Registro c i v i l , de diez a dos. 
i u z g a d o del Oeste, San Francisco , 23, te: 
cero .—Primera ins tanc ia munic ipal (secre 
t a r i a ) . de diez a una.—Audiencia públ ica 
a las cuat ro de ta tarde. —Registro c iv i l 
de una a una y media. 
Zona de Reclutamiento y C a j a de Reclu 
t a i , Sauia Clara, 7, segundo, de diez a una 
Junta de obras del Puerto, MueDe, 34 
de diez a una y de cuatro y media a siete 
L i g a de C o n t r i b u y e n t e s — D i r e c c i ó n , di 
diez a una . L a s d e m á s dependencias, d' : 
nueve a una y~de ti^s a siete. 
Obispado. Ruamayor , de diez a una. 
R e c a u d a c i ó n de Contribuciones, Puente, i 
de nueve a una y de tres a seis. 
De oficinas públicas 
Aduana, calle de l a Ribera, de nueve -
una y de tres a seis. 
Ayuntamiento, P laza de P í y Marg'aU, 
nueve a una y de cuatro a seis. 
Avance catastral de la Riqueza Urban 
plaza de la C o n s t i t u c i ó n , 4, tercero, de d i ' 
a una 
Audiencia, P laza de l a Cons t i tuc ión . $ 
nueve a una. 
Banco de Santander. Paseo de Pereda, 
de nueve a una. 
Banco de E s p a ñ a , Velasco, 3, de diez 
dos. 
Banco Mercantil . caUe de H e r n á n CorV 
de nueve a una. 
Biblioteca municipal , s a l ó n de lectura, f4 
cuatro a ocbo de la tarde. 
C á m a r a de Comercio, C o m p a ñ í a . 5, 
nueve a doce y media, y de tres y medie • 
siete.—Horas de consulta: secretario, rt 
cuatro a seis; letrado asesor, de cinco 
media a seis y media; l e g i s l a c i ó n de Adu 
ñ a s , de cuatro a cinco: contribuciones, a 
De Correos. 
A d m i n i s t r a c i ó n principal de Correos de 
Santander. 
H O R A S X>E S E R V I C I O 
I m p o s i c i ó n y ret irar valores declarado? 
y paquetes postales, de 9 a 13,30. 
Idem certificados, de 9 a 13.30 
Pago de giros, de 10 a 15. 
Imposiciones C a j a de A orros y relate 
gros (excepto los viernes), de 9 a 11. 
Reclamaciones de correspondencia ase-
gurada y certificada, de 9 a U . 
L i s t a y apartados, de 8 a 8.30 y de 10 a 1» 
Reparto a domicilo del correo de Madrid 
mixtos de Valladolid y Asturias, a las 10 
Correo de Bilbao, L i é r g a n e s y mixto de 
Llanes . a las 12.45. 
Correo de Asturias, Bilbao, L i é r g a n e s T 
Ontaneda, a las 18.30. 
Los domingos se bace solamente el y » 
jarto A las 15? 30 
Idem Giro postal, de 9 a 13: 
Compro y vendo. 
T O D A G L A S E D E M U E B L E S U S A D O S 
Ca l l e de J u a n de H e r r e r a , 2. 
E L REUMA, CURADO 
R e u m á t i c o s , gotosos, los que pade-
c é i s de c ó l i c o s r e f r í t i c o s , c á l c u l o s y 
arenillas, t e n é i s vuestra curac ión ase-
gurada tomando el 
A N T I U R I C O W E I S S 
inventado por el doctor W e i s s y pre-
parado por el doctor Cuerda L a m á s 
alta recompensa. D I P L O M A D E H O -
N O R , Barce lona , 1915. G R A N P R E -
M I O en la E x p o s i c i ó n internacional de 
Mi lán , 1916, 
Desechad el salicilato de sosa, iodu-
ros, litina, piperacina y aguas minera-
les :-: C A J A con 24 sellos, 5 pesetas. 
E n Santander D r o g u e r í a de P é r e z 
del Molino y larmacias. E n Bilbao: B a -
randiarán y C o m p a ñ í a . 
F A B R I C A D E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R T O D A C L A S E D E L U N A S , E S P E J O S 
D I L A S F O R M A S Y M E D I D A S Q U E S E D E S E A . C U A D R O S G R A B A D O S Y M O L D U R A S 
D E L P A I S Y E X T R A N J E R O 
• • • P A S H O : A M O S 1 1 S A L A M T K . I —T»l*f . « ¡ « 8 — P A H R I C A : B C R V A N T R t . 1? 
Vapores correos españoles 
DE LA 
u ba y 
S A L I D A S F I J A S T O D O S L O S M E S E S E L DIA 19. A L A S T R E S D E L A T A R D E 
E l d i a 19 de i n a r z o s a W í á de S a u . a n d e r el vapor 
REINA MARIA CRISTINA 
S u c a p i t á n don Pedro Z a r a g o z a . 
admitiendo pasaje y carga para Habana yVeracruz 
Precio del pasaje en tercera, ordinaria: 
i ' a ia Habana, 250 P E S E T A S , KÍ ,.!) de i m p t i e s t ó s y 2.50 de gastos de desembarque. 
P a r a S a n í i a g o de Cuba, en corntMiiaciOn con el ferrocarril , 235 P E S E T A S , 13.50 de 
impuestos v ¿,5Ü de gastos de i lt ísenibarqne. 
ParaVeraoruz , 276 P E S E T A S y 7,50 de iminiesios. . 
T a m b i é n admiie pasaje de todas clases para Colón, 'con transbordo en Habana a 
otro vapor de la misma C o m p a ñ i a , siendo el precio del pasaje, en tercera ordinaria 
176 P E S E T A S y 7,50 de impuesius. 
Línea del Río de la Plata 
S A L I D A S F I J A S , D E S A N T A N D E R T O D O S L O S M E S E S E L D I A U L T I M O 
E l 28 de febrero, a l a s once de l a m a ñ a n a , s a l i d r á de S a n t a n d e r el v a p o r 
M. L. V I L L A V E R D E 
admitiendo pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz a l 
"Reina Victoria Eugenia" 
de la misma C o m p a ñ í a ) , con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
V a p o r e s c o r r e o * e s p a ñ o l e s 
l eus línea « m i desde el lleríe de [¡¡palla al Brasil y Río de la Piala 
E l d í a 14 de m a r z o , a las tres de la tarde , s a l d r á de S a n t a n d e r el v a p o r 
P. DE SATRUSTEGUi 
S u c a p i t á n don F . A p a r i c i o , 
.iara Rio Janeiro y Santos :bras i l ] , Montevideo y Buenos Aires ^ 
Admite c a r g a y p a s a j e r o s de todas clames, s iendo el precio de la tercera D O S -
C I E N T A S C I N C U E N T A Y S I E T E P E S E T A S C O N C I N C U E N T A C E N T I M O S , I N -
C L U S O I M P U E S T O S . 
I 'a ia rná's informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, s e ñ o r e s H I J O S D E 
ANGE*. P E R E Z Y COMPAÑIA.—Muel le , 36 .—Telé fono n ú m e t o 63. 
NEA D E B U E N O S A I R E S 
Servicio mensual s&liendo de Barcelona el 4, de M á l a g a el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Bufinoj Aires; emprendiendo el viaje dé regreso 
lesde Buenos Aires el día 2 y de Monievideo el 3 > 
L I N E A D E N E W Y O R K , CUBA M E J I C O 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 25, de M á l a g a el 28 y de Cádiz el 30, 
para J îew York , Habana, Veracruz y Puerto Méjico . Regreso de Veracruz el 27 y de 
Habana el 30 de cada mes. 
L I N E A D E C U B A M E J I C O 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19. de Gijón el 20- y 
de Coruña el 21, para Habana y Veracruz, Sal idas de Veracruz el 16 y de Habana el 
?0 dec da mes, para Coruña y Samander . 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servicio mensual saliendo de Barcelomi el 10. el 11 de Valencia , el 13 de M á l a g a , 
i de Cádiz P! 15 de cada mes! nara Las PaUnas, Santa Cruz de Tenerife. Santa Cruz de 
a Pa lma, Puerto Rico, Habana, Puerto L i m ó n , Colón, Sabani l la , Curacao, Puerto 
Cabello y L a C u a y r a , Se admite pasaje y carga, con transbordo para Veracruz, T a m -
jlco. y puertos del Pacifico. 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
Una salida cada 44 d í a s arrancando de Barcelona para Pon -Sa ld , Suez, Colombo, 
Slngapore y Manila , 
L I N E A D E F E R N A N D O POO 
Serviicio mensual saliendo de Barcelona el 2, de Valencia eh3, de Alicante el 4. de 
Cádiz t i 7. para T á n g e r . Casablanca. Mazaga'n (escalas facultativas). L a s Palmas , S a n 
& Cruz de Tenerife, San ta Cruz de la P a l m a y puertos de la c o s í a occidental de Africa. 
Regreso de Fernando P ó o el 2, haciendo las escalas de Canar ias y de la P e n í n s u l a 
indicadas en el viaje de ida. 
L I N E A B R A S I L - P L A T A 
Serviico mensual saliendo de Bilbao, Saurander, Gijón, C o r u ñ a , Vigo y L i sboa (fa-
ultativa) para Rio Janeiro, Sanios, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el via-
;e de regreso desde Buenos Aires para Monievideo, Santos Rio Janeiro, Canarias , L i s -
boa, Vigo, Coruña. Gijón, Santander y Bi . l iao. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones m á s favorables y pasajeros, a quie 
íes la C o m p a ñ í a da alojamiento muy c ó m o d o y trato esmerado, como ha acreditado en 
ÍU dilatado servico. Todos los vapores tienen te l egraf ía sin hilos. 
Anecia»..-v. --- i - - T i n — — • i i mmmmmmm» 
rs^- i £ z ^ c 
I M P O R T A C I O N D I R E C T A ^ ^ rsi-TV=I r v j c z 
NUM. 1 1 . - T E L E F O N O N U M E R O 4t1. — S A N T A N D E R 
2 PAPEL VIEJO 
— COMPAÑIA ANONIMA D E S E G U R O S — 
: MADRID.—(Fundada el a ñ o 1901.) :—: 
Capi ta l suscr ipto Pesetas 3 000.000 
Desembolsado j — 1.950.000 
Sinies t ros pagados desde l a f u n d a c i ó n de l a Compa-
ñ í a hasta el 31-de d ic iembre de 1913 _ 48,767.696.86 
Subdirecclones y Agencias en rodas las p rov inc ia s de E s p a ñ a y pr inc ipa les puertos 
"del E x t r a n j e r o —Autor izado por la Comi a r i a general de Seguros. 
Direcc ión general: P U E R T A D E L S O L , n y 12, 1.°.—MADRID 
P a r a seguros de incendios, m a r í t i m o s , o r d i n a r i o s y de guerra, de cascos de vapor y 
Tfi\9To% y • íerreRtres «obrem ercanc íaa y valores, dirigirse a su representante en S a n 
tander: don Ltonurdo G. G u l l é r m Colomir . oal '« de Pedrueca. c t m . I ( O l a i n a i ) . 
EJ s t r e f l i m i e n . t o . 
No se puede desatender esta i n d i s p o s i c i ó n s in exponerse a jaquecas, a lmorranas , 
v a h í d o s , nerviosidad y otras consecuencias Urge atajarla a tiempo, antes de que se 
convierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de RINCON son el re-
medio tan sencillo como seguro para combatir la , s e g ú n lo tiene demostrado en los 
veinticinco a ñ o s de é x i t o creciente, regularizando perfectamente el ejercicio de las fun-
ciones naturales del vientre. No reconocen r ival en su benignidad y e l c a c i a P í d a m e 
. p i ^ a p s c i o í al autor M. RIMOON. farmacia . B I L B A O . « ^ m . r i u a m e 
GUAS DE NOZNAYO 
Clorarado-sódica, bicarbonatada, alcalina y nitrogenadas 
se n M a s , iroplas. reslmts. etc. 
T O S 
L a s a n t i g u a s p a s t i l l a s pectorales de R i n c ó n , t a n conocidas y u s a d a s por e l pú-
blico s a n t a n d e r i n o , por su bri l lante resul tado p a r a c o m b a t i r l a tos y afeccionee 
de g a r g a n t a , se h a l l a n de v e n t a en la d r o g u e r í a de P é r e z del Mol ino, en l a de V i -
l l a f r a n c a y C a l v o y en l a f a r m a c i a de E r a s u n . 
C I N G U E N T A C E N T I M O S C A J A 
